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T E L E G R A M A S D E L . D O M I N G O . 
Madrid, 10 de diciembre. 
A y e r so efectuaron maniobras mi-
l i tares en el campo de Mel i l l a , to-
mando parte en e l las veinte m i l 
hombres . B l efecto que produjo to-
da esa fuerza maniobrando fué mag-
nifico. D i c h a s fuerzas han sido revis-
tadas por el G e n e r a l M a r t í n e z C a m -
pos. A lgunos batallones llegaron 
h a s t a los m i s m o s l imites del terri-
torio. 
V a r i o s moros que se hal laban ocu-
pados e n reedificar la mezquita de 
S id i G u a r i a z , destruida por nuestra 
ar t i l l er ía , sa l i eron huyendo ante l a 
presenc ia de nuestros batallones, 
e s c o n d i é n d o s e en las c h u m b e r a s y 
observando lo que h a c í a n las tropas. 
Cuando vieron la actifrad p a c í f i c a de 
é s t a s , regresaron á l a mezquita. 
L o s corresponsales de los p e r i ó -
dicos que se h a l l a n en Mel i l la , in-
tentaron h a b l a r con dos moros que 
v ieron cerca, y aunque les ofrecie-
ron tabacos y l e s dijeron que eran 
amigos de ellos, á fin de lograr 
que se aproximasen, no pudieron 
conseguirlo. Aquel los contestaron 
á los corresponsales que los espa-
ñ o l e s eran buenos, pero de l é j o s . 
A los pocos momentos l legaron o-
tros r i f f e ñ o s que ordenaron á los pe-
riodistas que se ret irasen. 
París , 10 de diciembre. 
L o s heridos á consecuencia de la 
e x p l o s i ó n ocurrida en el s a l ó n de 
ses iones de la C á m a r a , incluyendo 
los 3 0 diputados á que se refieren 
anteriores despachos, no e s t á n gra-
ves , pues s ó l o rec ib ió la mayor parte 
ligeros r a s g u ñ o s . E n t r e los heridos 
se encuentra el general Bil lot , los 
diputados L e C l e c h , Dumas , L a c o u -
pance, Armes t , e l conde de Theve-
neax, Montalembert, Boucher, ba-
r ó n Gerard , Greorges Cocherie, L e -
fou l lón , Cazenave , Pradine , P l ichon 
y b a r ó n Rei l le . 
E l presidente de l a C á m a r a M . Du-
puy, sufr ió una herida en un carri-
llo. 
V a r i a s s e ñ o r a s que se hal laban en 
las tribunas del s a l ó n de sesiones 
t a m b i é n resultaron heridas, una de 
el las con una rodilla destrozada, 
Mr . Grevi l le , redactor del Eco de 
/Vn f.s, y Mr. Durrance, redactor de 
La Justicia, salieron t a m b i é n heri-
dos. 
U n coronel rumano que se hallaba 
con licencia en esta capital, rec ibió 
asimismo heridas graves. 
G r a n n ú m e r o de personas que se 
hallaban en los pasil los y en los de-
partamentos en que se acostumbran 
á reunir las secciones, al oir la dato-
n a c i ó n , se dirigieron precipitada-
mente a l s a l ó n de sesiones. 
De los hospitales salieron á la ca-
rrera m é d i c o s , practicantes y enfer-
meros. 
E l aspecto que presentaba la Cá-
m a r a minutos d e s p u é s de estallar 
}a bomba, ora horrible. L o s cojines 
©staban salpicados de sangre. Del 
rostro, c r á n e o , piernas, pecho y bra-
zos de muchos diputados brotaba 
sangre. L a C á m a r a se l l e n ó a l mo-
mento de gran n ú m e r o de curiosos 
y periodistas. L o s ugieres y cria-
dos s a l í a n constantemente con pa-
langanas y p a ñ o s t e ñ i d o s en san-
gre. 
F u e r z a s del E j é r c i t o rodearon in-
mediatamente e l edificio. 
Muchos bufetes y s i l l a s del s a l ó n 
ote sesiopes fueron arrancados de 
svi sitio por la fuerza de la explo-
s i ó n . 
Se asegura que el individuo que 
arrojó la bomba, era u n hombre bien 
vestido y de barba cerrada, y que 
y e a l i z ó el atentado desde una peque-
ñ a tr ibuna que da frente a l s i l l ó n 
presidencial y en l a cua l h a b í a en 
aquel momento u n a s diez y seis per-
sonas; dos de e l las eran los s e ñ o r e s 
L e n o i r y L e G r o s , quienes t a m b i é n 
resultaron heridos. R e c a e n algunas 
sospechas sobre é s t o s , especial-
mente sobre e l primero. 
Algunos h a n declarado que reco-
n o c e r í a n a l que arrojó l a b o m b a s í 
se les presentase. 
Dos esPectadores af irman que el 
aúter del atentado e s t á herido y uno 
de ellos a ñ a d e que tiene graves 
contusiones en u n brazo. 
^ a borhba e s t a l l ó antes de dar en 
©1 suelo y á la mitad, aproximada-
mente, de la al tura que hay entre la 
tribuna desde donde se arrojó, a l pa-
vimento del s a l ó n . S i l a e x p l o s i ó n 
hubiera ocurrido a l chocar l a bomba 
con el suelo, los efectos hubieran si-
do horrorosos. 
L a materia explosiva estaba ence-
rrada en u n bote de hojadelata m u y 
parecida á u n a caja de sardinas . 
H a n sido detenidos 2 3 individuos 
que estaban dentro de l a C á m a r a y 
60 m á s que se hal laban fuera de 
ella. 
Entre los heridos figuran muchos 
empleados de l a C á m a r a ; y entre los 
diputados que sufrieron lesiones 
hay dos social is tas . E s t o s asegu-
ran que s u s correligionarios no tie-
nen r e l a c i ó n alguna con los anar-
quistas. 
E n los c í r c u l o s de esta capital so 
elogia la conducta del Gobierno por 
haber rechazado la p r o p o s i c i ó n de 
amnis t ía general presentada por «1 
diputado Gronsset el d ía en que so 
p r e s e n t ó á la C á m a r a el nuevo Mi-
M r . Carnet inmediatamente que 
tuvo noticia de la e x p l o s i ó n , e n v i ó 
u n funcionario á s u s ó r d e n e s á la 
C á m a r a , con el fin de que en s u nom-
bre v i s i tara los heridos. 
L a bomba a l caer c h o c ó con la cor-
n i sa de las tr ibunas del primer piso; 
y a s í se expl ica que h a y a n resultado 
heridos tantos expectadores. 
E s indescriptible l a e x c i t a c i ó n que 
con motivo de este atentado reina 
en P a r í s . 
París , 10 de diciembre. 
E l n ú m e r o total de heridos por con-
secuencia de la e x p l o s i ó n , asciende 
á 8 3 . T r e s de ellos e s t á n graves, pe-
ro ninguno en s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a . 
H a n sido detenidas m á s de SO per-
sonas, y se sigue creyendo que M . 
L e n o i r participa de responsabil idad 
en el atentado. 
E n t r e los diputados heridos figu-
ran , a d e m á s de los citados en ante-
rior telegrama, el Conde de L a n j u i -
na is y M . Leffet. 
E l presidente de l a C á m a r a M . Du-
puy, que r e c i b i ó una l igera herida 
en un carril lo, d ió pruebas de gran 
serenidad y valor a l disponer que 
continuara l a s e s i ó n . Con este moti-
vo se hacen u n á n i m e s elogios de s u 
conducta. 
Nueva Yorlt, 10 de diciembre. 
E l Herald publica un telegrama de 
Montevideo en el que se dice que 
con motivo del pronunciamiento del 
almirante b r a s i l e ñ o Mello, hay di-
vergencias entre los ministros de la 
R e p ú b l i c a del "Uruguay, y que s e r á 
preciso modificar el Gabinete. 
Nueva York, 10 de diciembre. 
U n buque de guerra i n g l é s sigue 
las aguas del AquidabnnJJoa.rco in-
surgente del B r a s i l , en la creencia 
de que s e r á probable un encuentro 
entre é l y los adquiridos por Peixoto 
en esta ciudad-
T E L E G R A M A S D E I I O ' Z . 
Madrid, 11 de diciembre. 
A y e r se dijo u n a m i s a de c a m p a ñ a 
en el campo de Mel i l la , as ist iendo 
cas i todo el Ejérc i to , ocupando é s t e 
el sitio en que se l ibró la a c c i ó n y l a 
retirada el d ía 2 de octubre. 
E l altar estaba apoyado en los 
muros recien construidos del fuerte 
S id i Gi iariax, frente á la mezquita 
del mismo nombre, la que estaban 
los moros reedificando en aquel mo-
mento. 
D e s p u é s de l a m i s a se bendijo e l 
fuerte, p o n i é n d o l e el nombre de Con-
cepción, en homenaje á la Patrona 
de E s p a ñ a . 
Con motivo del acto solemne que 
se celebraba y del despliegue de las 
tropas, c r e y ó s e que los moros po-
dr ían hosti l izarnos. No s u c e d i ó as í : 
los r i f e ñ o s situados en las lomas 
vecinas, presenciaron impasibles 
toda la ceremonia. 
E l Genera l M a r t í n e z Campos ha 
telegrafiado al Gobierno d i c i é n d o l e 
que el efecto que produjeron las ce-
remonias religiosas fué imponente 
y grandioso. 
Madrid, 11 de diciembre. 
C o n t i n ú a en T á n g e r el crucero Is la 
de Luzón, esperando la c o n t e s t a c i ó n 
á los pliegos que en consulta e n v i ó 
Muloy A r a a f a l Ministro de Nego-
cios Extranjeros Sidi Mohamed To-
rres , en los cuales e x p o n í a el p r i -
mero al segundo el resultado de la 
conferencia que h a b í a celebrado con 
el Genera l en Jef-3 del Ejérc i to es-
pañol . 
E l Gobierno h a autorizado al gene-
ra l M a r t í n e z Campos para continuar 
las negociaciones d i p l o m á t i c a s con 
el hermano del S u l t á n . 
Madrid, 1 \ de diciembre. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, se acordó entablar las 
negociaciones necesarias para con-
certar el modys vivendi con aquellas 
naciones con quienes tenemos tra-
tados de comercio concluidos, los 
cuales no pueden empezar á regir 
el primero de enero p r ó x i m o s in el 
concurso de las Cortes. 
Respecto alméefóng que se celebra 
en Bilbao con carác ter de protesta á 
esos mismos tratados, dicho Conse-
jo a c o r d ó no modificar en nada la 
conducta seguida por el Gobierno, 
en la c e l e b r a c i ó n de dichos tratados. 
Bruselas, 11 de didembre. 
Comunican de Amberes que han 
sido pasto de las l lamas los grane-
ros ITanseaitlqúeSi e s t i m á n d o s e las 
las p é r d i d a s en 2 0 0 0 0 toneladas de 
cereales y el valor 'de estos en 
5 0 0 . 0 0 0 pesos. 
U n individuo de la po l i c ía re su l tó 
muerto. 
París , 11 de diciembre. 
H a sido arrestado Augusto V a i -
llant, el cual confiesa ser el a u -
tor del atentado cometido en el lo-
cal que ocupa la C á m a r a Diputados. 
M . V a i l l a n t arrojó por su propia 
mano la bomba explosiva desde 
una de las g a l e r í a s y se encuentra 
gravemente herido. H a manifesta-
do en s u d e c l a r a c i ó n que la explo-
s i ó n de la bomba fué prematura, y 
que su intento era arrojarla sobre el 
Presidente de la Cámara , M . Du-
puy, pero que una mujer le cog ió el 
brazo, y á consecuencia de esto va-
rió la d i r e c c i ó n de l a m á q u i n a ex-
plosiva. 
M . Vai l lant , en s u d e c l a r a c i ó n se 
ha negado á exponer las causas que 
lo indujeron á cometer s u cr iminal 
intento. 
Todos los heridos siguen mejo-
rando. 
Nueva York, 11 de diciembre. 
H a llegado á este puerto, proco, 
dente del de la Habana , el vapor a-
mericano Saratoga. 
Nueva YorTc, 11 de diciembre. 
Dentro de u n saco do café corres-
pondiente á la carga que trajo des-
do V e r a c r u z el vapor City of Was-
hinfflon, se h a descubierto cierta 
cantidad do dinamita, y alganos 
croen que esto obedece á u n com-
plot para destruir dicho buque y 
que e s t á r e l A c i o n a d o con el siniestro 
que d e s t r u y ó e l City of Alexandria. 
Berlín, 11 de diciembre. 
L a enfermedad que padece en el 
o ído e l Emperador Guil lermo so ha 
agravado, y con este motivo ha au-
mentado seriamente la irritabilidad 
de s u carácter . 
A consecuencia de lo ocurrido en 
la C á m a r a do Diputados de Franc ia , 
se han aumentado la vigi lancia y 
las guardias en el Reichstag. 
San Petersburgo, 11 de dícembre. 
C c n motivo de haberse encontra-
do una cantidad de dinamita en una 
de las f a l ú a s del Nova, se cree que 
este h??cho se halle relacionado con 
u n n u - v o atentado contra la vida 
del Czar . 
París , 11 de diciembre. 
Va i l lant , atitor del atentado, resi-
d ía actsalmento en Choisy le Roy. 
T i e n e el brazo derecho destrozado 
por efecto de l a e x p l o s i ó n y por la 
m i s m a causa ha desaparecido de 
au rostro l a nariz. E l cuello y el 
pecho los tiene lacerados. Se espe-
r a s in embargo que cure pronto. 
D e c l a r ó a l ser detenido que no 
tiene n i r g ú n c ó m p l i c e . F u é uno de 
los detenidos en la C á m a r a en los 
primeros momentos. 
L a mujer que d e s v i ó el brazo de 
V a i l a n t e n el momento de arrojar 
é s t e la bomba, e s t á herida de grave-
dad en la cara y cuello. 
E l cr iminal c o n s t r u y ó la bomba 
con pedazos de una cacerola de hie-
rro y lo l l e n ó con pedacitos de cristal, 
con var ias sustancias explosivas 
m u y poderosas y fragmentos de hie-
rro. Tiene treinta y tres a ñ o s de o-
dad; s u aspecto es repulsivo. E s me-
c á n i c o de oficio, pero se dedica a l 
robo y y a ha sufrido una p r i s i ó n por 
ese delito. H a b í a abandonado desde 
hace a l g ú n tiempo á s u familia. 
París, 11 de diciembre. 
E l Gabinete se ocupa de las medi-
das de protecc ión social que proce-
de adoptar en v is ta de la frecuencia 
de los atentados anarquistas. 
Todos los p e r i ó d i c o s piden que con 
ese objeto se adopten medidas de 
Carácter internacional. 
L a noticia del atentado ocurrido 
en la Cámara de los Diputados ha 
causado c o n s t e r n a c i ó n en Europa; 
los anarquistas en cambio, se mues-
tran en todas partes regocijados. 
TELEfiílAMAS COMERCIALES.. 
¡Yiis'.n-Vorfc, diciembre 9, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, i, $4.83 i. 
líescueato papel comercial, 60 d¡r., de 4 4 
4i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 d|T., (banqne-
ros), á $4.85. 
ídem sobre París, 60 dír. (banqueros), fi 5 
francos 22. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 dír., (banqueros) 
á 9 5 i . 
íionoi? registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1151, ex-lnterés. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, fi 8. 
Regular fi bnen refino, de 2i fi 21. 
Aatícar de miel, de 2 J fi 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fi $11.90. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
JLondres, diciemhre 9. 
Azdcar de remolacha, fi 12i5. 
izíicar centrífuga, pol. 96, fi 15i. 
Idem regular refino, fi 12i9. 
ConsoUdados, fi 97í, ex-i«terés. 
"Híscnento, Banco de Inglaterra, 3 por 100, 
f,uaf ro por ciento español, fi 63i, exente-
TÓ*. 
JParís, diciembre 9. 
iíenta, 3 por 100, fi 99 francos 40 cía., ex-
interés. 
Nueva-Toríc, diciembre 9. 
La existencia de azficares en Nueva-York, 
es hoy de 9,000 toneladas, contra 500 boco-
yes y 304,000 sacos.en igual fecha do 1892. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo SI de la Ley de Propiedad 
fntelectual.J 
ACTUALIDADES. 
L a prensa reaccionaria viene cada día 
más descompuesta, más agresiva, más 
insultante. 
¿Obedecerá á una consigna? 
¡Quién sabe! 
Hace tiempo que los reaccionarios se 
han propuesto demostrar que la paz 
moral no existe en este país merced á 
las reformas del Sr. Maura. 
Se levantaban cuatro calaveras en 
Purnio, y á la referida prensa le falta-
ba tiempo para gritar, frotándose las 
manos de gusto: ya lo veis; esos son los 
frutos de las reformas; el departamen-
to oriental está lieclio un infierno. 
Corrían la pólvora unos cuantos ve-
cinos de Rodas, después de haber em-
pinado el codo de lo lindo, y la prensa 
reaccionaria exclamaba: ¡Dios salve á 
la patria! ¡Dios salve al país! 
Sucedía luego en Lajas y Cruces lo 
que aún no ha podido explicarse nadie, 
y la prensa referida se apresuraba á 
presentar el movimiento insurreccional 
cundiendo ya por todos los ámbitos de 
la provincia de Santa Clara. 
Ahora sin duda ha comprendido que 
aquel procedimiento está ya gastado, 
y por eso apela á los dicterios y á los 
insultos personales. 
— E l movimiento se demuestra an-
dando, se habrá dicho. Para probar 
que la paz moral no existe, nada mejor 
que echarlo todo á barato y armar una 
camorra por un quítame allá esas pa-
jas. Así , cuando en Madrid se lean los 
periódicos de Cuba, nadie podrá dudar 
de que aquí vivimos sobre un volcán 
merced al proyecto de reformas del se-
ñor Maura. 
L a idea no ha sido mala; pero no con-
taron sus autores con que los reformis-
tas recuerdan perfectamente que ya al-
guien ha dicho: "Si nos volviésemos á 
tirar piedras á todos los perros que nos 
ladran, no llegaríamos jamás al fin de 
la jornada." 
"Lo que hoy defiende el Diario tiene 
nuestra repulsión invencible, no solo 
por la cosa en sí, sino porque nos sa-
bemos de memoria lo que pudiera lla-
marse "Historia de las variaciones de 
los corifeos del reformismo", ó "Demos-
tración de como la consecuencia políti-
ca, es un estorbo para medrar en Cu-
ba." 
Creerán nuestros lectores que lo que 
precede está tomado de algún colega 
reaccionario, del más reaccionario de 
todos ¿verdad? 
Pues se equivocan de medio á medio: 
eso es del periódico liberal, demócrata 
republicano, socialista y hasta anár-
quico á ratos, que se titula L a Lucha. 
Y todo porque digimos que quizá sua 
actuales agresiones á los reformistas 
pudieran explicarse teniendo en cuenta 
que, según algunos israelitas, estaba 
próxima la llegada del Mesías del 
"Constancia.'7 
Si á alguno se le ocurriera decir qua 
la presento actitud del DIARIO se de^ 
bía al estallido de una bomba en la Cá-
mara de representantes de Francia, 
nos quedaríamos tan tranquilos, por-
que semejante especie sería, por absur-
da, completamente inofensiva, 
¿En qué consiste que L a Lucha no 
se encuentra en el mismo caso cuando 
se relaciona su conducta con las idas ó 
venidas, con los entusiasmos ó desa-
lientos del Sr. Apezteguía? 
Lo que no acabamos de explicarnos 
es el afán de L a JDiacmión de fantasear 
personalismos y disidencias en el seno 
del partido reformista. 
Porque L a Discusión había podid9 
resistir, sin marearse, la luz de las res-
plandecientes yemas que obligara á Ltt 
Lucha á caer de rodillas exclamando 
¡Oh Príncipes!, y porque la campaña 
que, con aplauso del país entero, hizo 
durante todo el verano en favor de laa 
reformas y de los reformistas, está aun 
demasiado reciente para que nadie pue-
da suponer que lo que el colega se pro-
pone es seguir las aguas donde L a Im* 
cha estuvo á punto de zozobrar. 
EN HONOR DEL SR. HERRERA. 
Debiendo llegar á esta capital, como 
saben nuestros lectores, al amanecer 
del próximo miércoles, el Excmo. Sr , 
Conde de Mortera, la "Nueva Fábrica 
de Hielo," de la que es Presidente 
nuestro respetable amigo, ha fletado 
¿ D e s o a V . un buen PARDESUSi ¿Quiere V . un buen traje? 
Inmensas existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L T U R C O , Mente, 11 y 13. 
PARA CADALLEROS ¥ NIÑOS DE TODAS EDADES 
$2, A $3, A DOBLON, A CENTEN, A DOS CENTENES Y A TEES DOBLONES. 
4 "ST CSMTBINT. 
A PESO, A $2, A DOBLON, A CENTEN, A TRES ESOÜBOS, A BOS Y TRES CENTENES. 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS IWE TODAS EDADES 
A PESO, A SU, A $2, A $2i, A $3i, A DOBLON, A CENTEN, A 7, 9 Y 14 PESOS. 
[UGANTES CORSETS DE RASO A 4 PESoTllÍAIAOAS! COLCillEIAS OESOE SEIS REALES 
Limoneras americanas, negras y avellanadas, á $25. 
BICICLETAS PAEi BOMBEES Y filiS. I DESPEM1ES FliOS A 9 REALES. 
GRAN BAZAR MODELO 
LA MODA ELEGANTE. Obispo, 98, Teléfono, 139, próximo al Parque. 
P R E C I O S F I J O S M A S C A D O S . 
15001 4a-28 
\ LAS 8: 
HOY 11. 
CHATEAÜ MARGAUX 
Por la Sra. Vulaurreta. 
I-AS 9, EL MONAGUILLO, 
i LAS IO: EL CABO BAQUETA. 
SOCIEDAD ARTISTICA 
PKECIOS POK CADA ACTO. 
(írillél?, 29 63er. pieo sin en-
trada $ 1 50 
Palco i? <5 2V piao sin entrada.. 1 00 
Luneta 6 butaca con eatradu.. 0 40 
¿Uieuto de tertulia oon idexa .. 0 25 
Asiento dt» paraíso (Mu «uir» 
da $"2 
Entrada aeaeral 0 23 
Eatrn-da S twculia 6 paraia--. i\16 
ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDAS 
8-7 
Se ensayan con actividad las obras nuevas tituladas 
E L M ARO ÜE SITO, E L DUO D E L A AFRICANA y 
L A CZARINA. 
Para comprobar el lamentable error en que se encuentra una parte del público al suponer que por el hecho de estar situado un establecimiento en una ó en otra calle de esta popu-
losa ciudad, no es óbice para vender sus mercancías á precios más ventajosos que otras casas del giro, 
''LA GK.AN SEÑORA," SITUADA E N OBISPO ¥ C O M P O S T E L A , 
que importa directamente todos sus artículos, oírece por este medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error, vendiendo á precios nunca 
vistos, desde la tela más barata y modesta, á la más cara y elegante que se conoce. 
¡SEDAS! Todas las sedas, como MOARES, T A F E T A N E S , BROCHADOS y otras clases, todas superiores, ¡¡A CUATRO R E A L E S ! ! ¡¡A CUATRO R E A L E S ! ! 
C E F I R O S , CRETONAS, SURAHS, NANSÚS, 0LAÑES y multitud de géneros de gran utilidad, ¡¡A MEDIO!! ¡¡Todo A M^DIOÜ 
Espléndido surtido en géneros de invierno, á como quiera. Gran colección de T R A J E S y ABRIGOS DE CASIMIR Y E S T A M B R E para niños, por la mitad de su valor. 
Las muselinas de lana que valen 30 centavos, ¡á 15, á 15 centavos! RASOS de seda de todos colores, á dos reales, ó infinidad da giiagas por el estilo 
L A GRAN ¡SEKORA recibe los billetes oro por todo el valor que representan. 
Q H ü a r o E S A i L M A Q E C T S S . X M F G K T A C I O E T D I H E C T A , O B I S P O T H i i B i U S r A . 
C 1876 «It IS^Q.N 
ei vapor Sussie con objeto de que la Di-
rectiva y los accionistas que lo dosen, 
goncarran en 61 & dar la bienvenida al 
(; . (XDgaído viajero. 
Bl Sussie estará atracado al muelle 
de Caballería desde el momento en que 
el vigía del morro anuncie la proximi-
dad del vapor que conduce al Sr. He-
rrera. 
As í nos lo comunica el Administra-
dor de la Empresa, Sr. D . Joaquín E a -
mos, con objeto de que lo pongamos en 
conocimiento de los señores accionis-
tas. 
V T a p o r - c o i T e o . 
Ayer, domingo, A las dos de la tarde, 
saMó de Oédiz con dirección á este 
puerto escalas en Puerto-Eico, el vapor 
Cataluña. 
Conduce 250 individuos de tropa. 
R E P O S I C I O N . 
Según telegrama del Sr. Ministro de 
Ultramar, recibido en el G-obierno Ge-
neral, lia sido repuesto en su destino de 
administrador de la Aduana de Sagua 
el Sr. D. Juan Eodríguez Arias. 
HIIESPEMTÍHSTINGIJIJ)OS 
E n el vapor correo Ciudad de San-
ta W, que salió ayer tarde para Cádiz 
y Barcelona, se lian embarcado, des-
pués de permanecer algunos días en 
esta capital, en la comunidad del Eea l 
Colegio de Belén, los ilustres sacerdo-
tes de la Compañía de Jesús, E E . P P . 
Faura, director del observatorio me-
teorológico de Manila, y Huguet, re-
putado meteorologista, que ba per-
manecido largo tiempo en el observato-
rio de Washington, dedicado á su espe-
cialidad. 
Los hombres de ciencia consideran á 
los sabios jesuitas que acaban de aban-
donarnos, como dos eminencias en los 
áridos estudios meteorológicos. 
España y México 
Con mucho placer reproducimos el 
siguiente párrafo— que no necesita co-
mentarios—de nuestro apreciable cole-
ga M Correo Español (noviembre 14 
de 1893), cuyo periódico ve la luz en la 
capital de la Eepública Mejicana: 
" M I L I T A R E S MEJICANOS E N L A 
G U E R R A D E ÁFRICA 
Si el entusiasmo que como un fluido 
ebullente se desborda entre los españo-
les al grito de ¡Guerra por la patria! 
conmueve y arrebata los ánimos de los 
indiferentes y simples testigos de la 
tragedia africana, no es posible gra-
duación en las sublimidades humanas, 
para medir y apreciar en su valor la 
noble adhesión con que el pueblo meji-
cano, haciendo suya nuestra causa y 
patrimonio de su patria nuestro honor 
nacional, se manifiestan ansiosos y ve-
hementes por participar con nosotros 
4 «UÍ la sarigrieaitai lucha á que hemos si-
do provocados. 
E n nuestras primeras listas de sus-
cripción figuran nombres de oficiales 
del ejército mejicano, que previo con-
sentimiento del Gobierno marcharán á 
la guerra coa nosotros. Y hoy tenemos 
que hacer constar, con orguíicso agra-
decimiento, el generoso ofrecimiento 
del General coronel Crispín de S. Col-
menares, superior por el elevado espí-
ritu que pncierra | todo poderoso elo-
gio. "Si mi gobierno me reserva siquie-
r a el derecho du nacionalidad durante 
la guerra y después; de ella, estoy pron-
to á marchar á Aírica con los volunta-
rios españoles, si otro lugar no se me 
designa, en las filas de soldados", dice 
ese militar que siente hervir en sus ve-
nas la sangre indo-hispana. 
Más noble, ni más generosa, ni más 
pura no puede ser la simpatía de esos 
oficiales, que ni aun siquiera la ambi-
ción de gloria sienten en sus ánimos 
bajo la influencia pasional del deseo 
de ir con nosotros á vengar la ofensa 
que ha llenado de coraje el pecho es-
pañol. 
Las leyes de la naturaleza serán 
siempre las leyes del hombre. Playas y 
fronteras separan y dividen las familias 
de nuestra raza, pero están unidas aún 
por el corazón. E n todos los pueblos 
hispano-americanos circula la sangre 
en ritmo unísono, las palpitaciones del 
sentimiento son comunes, idéntica es 
la idea en irradiación. ¿Cómo la poten-
cia progenitora iba á localizar sus sen-
saciones sin sensancionar á su progenie? 
Si el miembro amputado del cuerpo 
anatómico duele después de amputado, 
¿cómo no ser comunes las emociones á 
cuerpos no desintegrados más que de 
la epidermis? 
L a s gestiones de " E l Correo Espa-
ñol" se encaminarán á cohonestar esas 
patrióticas voluntades y á vencer los 
escollos cualesquiera que ellos sean, á 
fin de que juntas vean los bárbaros sa-
rracenos, aquellas que el insigne bardo 
nacional Peza llamara las glorias de 
Fitebla con las glorias de Bailen? 
Para Melilla 
"El"Ayuntamiento del Cano ha ofre-
cido su incondicional apoyo á la sus-
cripción iniciada por el Casino Español 
de la Habana, para los inutilizados y 
heridos de nuestro ejército en la Cam-
paña de Africa. 
Habiendo 'regresado á esta capital 
los Sres. Conde de Sala y Barón de 
Seldeneck, se han hecho cargo nueva-
mente de los despachos de los Consula-
dos de Francia y Alemania, respectiva-
mente. 
E n el Gobierno General se recibió 
ayer un telegrama del Gobernador Ci-
vil de Puerto Príncipe participando 
haberse presentado á dicha autoridad 
los hermanos Mi rabal y otro individuo 
más, pertenecientes á la partida de 
bandidos que merodeaba por aquella 
provincia. 
Dichos individuos han quedado á 
disposición de la autoridad militar del 
distrito. 
Hallándose de servicio en la noche 
del sábado una pareja de la Guardia 
Civil , entre los kilómetros 11 y 12 de 
la carretera de la Habana á Guanajay, 
vió llegar á ella dos individuos monta-
dos, quienes se le hicieron sospecho-
sos, y al darles el alto, volvieron gru-
pa, internándose en la manigua, sin 
que hubiera sido posible su captura 
por la obscuridad de la noche. 
Uno de dichos individuos abandonó 
un caballo que fué puesto á disposición 
del juzgado municipal. 
H a fallecido en esta ciadatí la señora 
Da Btelvina Ferrer, digua esposa de 
D. Manuel Escobar y Fomoaa , y miem-
bro de una dilatada familia, á cuyos in-
dividuos damos el más se ntido pésa-
me. 
Descanse en paz. 
A la. avanzada edad de ochenta años 
ha dejado de existir en Matanzas el 
antiguo vecino de aquella ciudad don 
Juan Pedro Borden ave y Bernaola. 
También han dejado de existir: 
E n la propia ciudad de Matanzas, 
D . José Sedrés^ 
E n Cárdenas, D . J u a n López y Ca-
brera; 
Y en Sagu.a la Grande, D . Benigno 
E v i z y Tabeada. 
LO DE M E L I I I A . 
CARTA TELEGRÁFICA DEL SR. MOROTE 
D I A 2 0 . 
M A G I A S Y E L B A J A . 
Tranqui l idad. 
Málaga 20. 
Melilla 21 ( 9 m . ) 
Hoy lúnes, tranquilidad completa. No 
suena ni un tiro ni un cañonazo. Los fuertes 
tienen órden de no .tirar. E l capitán Ariza 
ha recibido un volante del jefe de Estado 
mayor, ordenándole que suspendan su sali-
da los penados. 
Todos esperan al hermano del sultán y 
hasta fijan la hora de su llegada, que sera 
á las tres de la tarde. 
Con el fin de evitar que me prohiban la 
salida de la plaza, voime al fuerte de Came-
llos desde por la mañana. Los oficiales de 
caballería Gómez, Lacaile y Ruiz Soldado, 
me enseñan el sitio desde donde estos días 
los moros freían á los del fuerte. 
Es una cueva. Desde allí se enfila á Ca-
mellos admirablemente. Anteayer ni ayer 
pudo salir ninguno. 
En esa cueva había días atrás un grupo 
do moros. Cargó un cañón el conde de Ca-
serta, otro Euiz Soldado, ó hicieron fuego 
los dos. De la primera descarga cayó un 
moro herido en el pecho. De la segunda al 
levantarse cayeron los demás. 
ITna carta de Cabrer i zas Al tas . 
Desde Camellos han visto á los moros ha-
cer fúego sobre Cabrerizas con una ridicula 
pieza de cañón que tienen emplazada en las 
alturas de Benisicar, servida indudable-
mente por personajes de la kábila, á juzgar 
por las blancas vestimentas que llevaban. 
Confírmanme este dato cartas que tengo de 
Cabrerizas Altas, en las que me dicen: "He-
mos conseguido reducir al silencio el cañón 
moro. L a última granada que le disparamos 
ha debido causar daño áalgunos délos prin-
cipales. De junto á su cañón vimos retirar 6 
moros, no sabemos si muertos ó heridos. 
Desde entonces su fuego ha cesado y dejati 
de enviarnos balas, de las que conservamos 
dos ejemplares que cayeron euel patio." 
Bandera blanca.—Bl bajá 
A la una de la tárele vimos llegar desdo 
el fuerte de Camellos; un moro do lley á cu 
bailo llevando una bandera blauca. Era el 
mismo que ayer entró en la plaza y volvió 
á salir y se perdió en el campo. 
Mientras el moro a/delantaba, subió á Ca-
mellos un convoy co:a municiones de artille-
ría para GOü disparos. Mandaba el convoy 
el capitán Carranza. 
Todas estas municiones y más hacen falta 
en Camellos, que antí ayer disparó 89 caño-
nazos. 
Serían las tres de la tarde, cuando por la 
feria de Frajana destacáronse dos sombras 
blancas, seguidas á p5é por un moro con 
blusa roja. Corrimos á su encuentro, y cuan-
do esperamos hallarnoti con el jefe de las 
tropas del sultán, nos vemos con el bajá del 
campo. 
Preguntóle, para mayor seguridad, quién 
era, y él, deteniendo su caballo, me con-
testó: 
—El de siempre. 
Y, efectivamente, ora él, el mismó bajá 
oue ha dado tanto juego, el mismo bajá de 
las conferencias con Margallo y con Maclas. 
E s t á berido 
Un capitán de infantería, quo se adelanta 
con un piquete de soldados, manda al bajá 
y al moro que le escolta, que se apeen. El 
moro desciendo del caballo, pero el bajá, 
mostrando su pierna izquierda herida, dice 
que no le es posible andar á pie. 
A l P o l í g o n o . — A m e n a z a s 
Pusiéronse de nueve en marcha, no para 
el campo do instrucción, sino para el polí-
gono. 
Aquello fué una cabalgata, una mascara-
. da; moros en feria de cristianos. Rodeában-
I" les todos los soldados del Polígono, daban con las bayonetas al caballo, empujábause para verlos, y decían qae debían pegarle cuatro tiros. Los oficíale^ tuvieron que sa-
I car los pables para contener á ia tropa. 
El bajá, inquieto, rehusaba pasar más 
! adelante, ^ólo tó hacían continuar su mar-
cha las palabras de los intérpretes Eeinaldy 
y Marín, que á pie, á su lado, le aseguraban 
que no había peligro. 
Aquél siguió, y contra lo acostumbrado, 
fuera de los usos de siempre, metiéronlo en 
la plaza. Apeóse junto al fortín de Santa 
Bárbara. Allí se reprodujo el espectáculo, y 
los oficiales tuvieron de nuevo, para despe 
jar, quo recurrir á los sablazos. 
T r i s t e z a 
Y así estamos al cabo de dos meses. E l 
! gobernador general do la plaza conferen-
¡ ciando con al bajá del campo. Nuestro Go-
bierno tuteándose con el Eiff, cuando las 
kábilaa están dentro de nuestros límitee y 
posesionadas de nuestras trincharas. 
Al mellos el 27 de octubre comenzóse á 
constL. > una batería más allá de Camellos, 
©n el camino de Sidi Guriax. Ahora nues-
tras fortificaciones no pasan del cerro de 
Santiago; es decir, en los linderos del cam-
po de instrucción, menos avanzado por la 
parte derecha que el fortín de San Francis-
co, y por la izquierda que Camellos. 
Y aquí hay una cuestión. Si se quiere paz 
¿para qué se mandan tropas? Si se mandan 
tropas, ¿á qué conferenciar con el bajá? 
E n la caseta 
L a conferencia ha tenido lugar en la ca-
seta que hay junto al muro, donde tenían 
su aforo los moros de la Aduana. 
Nunca ha traído el bajá un moro de Rey 
tan apuesto, tan bien vestido como el quo 
iba á caballo. Alto, de barba negra, tremen-
da musculatura, joven, de rostro bronceado 
y de aspecto marcial. L a bandera que traía 
formábase de un trozo de sábana. 
E l otro moro de Rey, el que iba á pie, 
era el que suele acompañar al bajá. 
Todos estaban muy dignos, plantados á 
la puerta de la caseta, descansando en tie-
rra sus buenos fusiles, desentendiéndose de 
la curiosidad general. 
Cuando avanzaban por el rio, Company 
les hizo una fotografía instantánea. 
L a conferencia 
L a conferencia ha durado media hora. E l 
viento había cesado en parte. E l sol alum-
braba solamente las alturas de Bimaicar y 
Cabrerizas Altas. Por el campo de Insrruc-
ción extendían sus sombras algunos nuba-
rrones. Como los moros son tan supersticio-
sos, es seguro que dirían que el sol les pro-
tege, porque Allah está de su parte. 
E l objeto de la entrevista de hoy inter-
prétase como una peticición de nueva tre-
gua, dando para conseguirla novísimas se-
guridades de la llegada del corta-cabezas 
hermano del sultán. 
Otra demostración es ésta, de cuán su-
perior á la de España es la diplomacia ma-
rroquí. 
En tanto que ellos siembran BU campo 
y disparan sobre el nuestro, laconsiruc-
ción del Sidi Auriach es un plan todavía, 
plan cuya realización se mira cada vez más 
remota. 
Síntesis de lo que se trató en la conferen-
cia: , , 
Pide el bajá, de parte del hermano del 
sultán, una tregua hasta que conferencie 
con aquél. 
Parece que Maclas ha dicho que venga el 
enviado del emperador y que hablaremos. 
Entre tanto, que sepan que contamos con 
la fuerza necesaria para construir el fuer-
te. Y para la petición del mom^r^ 
la tregua que se pide, Macíaa no P(?'^ Si se vó un moro ea mwstroa uLc110̂  
disparará. 0 ^ e s , ^ 
Pero estos eoa mmores. Lo anw 
de la conversación quedóse en el n?, ^ai 
Las tropas, intranquilas, no s a W Í H 
tanto les importa; tampoco la naciL ^ 
fará su curiosidad interesada. Porm 8ati«« 
se sabe. Porque estas cosas no arnT ^ 
cas. Lo público y notorio son los fUplibli' 
bros, la vergüenza, la burla de 1(» **Calí> 
la ajena posesión de las trinchera» 0íi 
tras, los ayes de nuestros heridos118í-
que resuenan más que estas confftrJ50,6̂  
Intranquil idad en T á n g o j 
Tánger-Cádim 21 (8t ^ 
Argente. 
Llegó el vapor de la Trasatlántica t 
quin Piélago, y me trae noticias de Tá 0í' 
Gibraltar y Ceuta. ĝer, 
De Tánger se confirma que existe 
cha intranquilidad, y que llegan famí11-
que huyen de Tánger y del interior. <̂ a8 
En medio de las dudas, persiste la 
confianza de que el sultán llegue á a 
glarse con los españoles. ar̂ -
E l sultán seguramente se dirige 4 u 
rruecos. ^ 
2 5 , B E K S T A S A , 2 5 . I 77, S O L , 7 7 
O O I s T J L ^ A . K . j ^ . ' X ' O S ZDIE3 ^TJkJPCDJEÍ,. 
Los dueños d© estos establecimientos, ansiosos de corresponder 
á la protección que el público les dispensa, no han perdonado sa criíi-
c? © alguno para montar sus laboratorios á la altura de los má s moder-
nos adelantos; y de este modo podemos l io7 ofrecerle la mayor perfec-
ción en los trabajos y unos precios tan módicos q\ue no tienen prece-
dente. 
S© tiñe y plancha un flus por $ 1 .75 
Se lava y plancha un id. por ^ L 2 5 
4a-U 
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NOVELA ORIGINAL 
l 'OK 
C H A K L S S M E H O T J V E L . 
•ft̂ 8iía Sbra' Public?da Por " E l Cosmos Editor ial, 
»e bail.-i de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora Tinda de Pozo é hyos, Obispo 55.) a ' Ue la 86 
—Sí. 
(CONTINÚA.) 
—fcolaraente os advierto que yo ten-
go también mis planes. E s p e r a r é . . . . 
oslo üe oírecido: pero siguiendo vues-
—¿Oorao habéis sabido' 
i T l i s ^ a ^ í r 1 ? ^ 1 ^ á m e n t e . 
- S i y abajo' en el caciino? 
- I n e l c t o í 0 6 ' tOSCOj ÍÜCUlto 
Er¡uUlSŜ SUí.Sonomía os e".^Sa. 
L e d je- - íoL igentb ^ conozco. rá e e ^ d v e n ^ Z ? ^ l o que ha-r í o j t ' ^ t o fué a l l W a r á P » 
" ? ! . " « ^ 
Uos empleados logró saber n ^ t ^ i i tcuS0í?B1rgy ̂ ^ A i 
tutriz. Además, vuestro equipaje lleva. 
ba escrita esta dirección. Dos días des- | 
pués, llegaba yo y me informaba de las ' 
fincas que estaban en venta por estos 
alrededores; el notario euttonces me in-
dicó esta pequeña fi/Za; .la adquirí por 
unos cuantos dollars y aquí me 
tenéis. 
Los gruesos lábios del yanJcee de 
Smiíhouse de Boston^ se abrieron pro-
duciendo una gran risa, «iignade aque-
llas enormes mandibulias capaces de 
pulverizar hasta huesos, de búfalo. 
—¡Ah!—continuó diciendo,—habréis 
creído quizás que yo bromeaba el otro 
día, A borda, eu la bahía del H a v r e . . . 
Yo nunca ^ chanceo. Sois la joven 
más hem» osa y más simpática de cuan-
tas he conocido; ni yo, ni ese valeroso 
Tony o's abandoijaremos j a m á s . í í o s h a -
llareíPj siempre en seguimiento vuestro. 
Aún cuando no me veáis allí donde ts 
teis, estaró yo también. Pero podéis 
do nnir tranquila. No os crearé la me-
n or dificultad, ni os causaré el menor 
••-astidio. Nada temáis de mi. Solamente 
si alguna vez tenéis necesidad. <le soco-
rro, de un brazo, de un const-ja, no te-
néis más que contar con Auam. Smilh. 
U n sonido guturál partió dñl camino 
Y Uegó á oidos üel ciudadano de Smiib 
l l O U S H . 
—¡Alertar—dije—Tony aiyisa. E s 1¿ 
señorita esa^ qne se acerca éBCOltada 
por los trabajadores. X i uva pa^ábrt* 
mas; pero mo tratéis de hacerme variar 
de idea. Un 4 roca no es más firme ni 
más testaruda que Adam íijmith, Os 
amo, y mientras permanezcáis soltera, 
esperad verme en vuestra vecindad, 
siempre en acecho, como podenco de 
¿mena casa Hasta lavista, miss Ellen... 
Se asomó á la ventana, echó rápida 
oj'eada por el jardín, y volviendo á 
acercarse a Magdalena, añadió con vi-
veza: 
— Puesto quenada de cuanto sucede 
es natural, é imagino que podéis correr 
algún peligro por eso, principal-
mente, estoy á vuestro lado ¿Com-
prende is? 
Sus glandes ojos, algo saltones, de-
mostraron tanta ternura, que la joven 
se conmovió. 
Adam S'mith había ganado el jar-
dín. 
Allí estaba Teresa de Blangy. 
—He trasmitido vuestras instruccio-
nes, caballero—dijo al americano.— 
Confío en que todo quedará bien, muy 
bién. ¿Pero dónde está miss Vam-
buryl 
Las dos jóvenes se reunieron en el 
arruinado pabellón. 
Por un rodeo hábilmente dado, la 
institutriz llegó al kiosko sin ser vista. 
—Todo eso es muy pintoresco—dijo 
ú "íiakui;.. para disimular iu emooiOn 
que sentía. 
•—jlSb ea verdadl Y hasta da pena 
arreglar es.be desorden. 
—INOB vamos? 
— E n seguida. E s muy original ese 
señor Smith. 
m 
Esta Revista de Modas, que se publica los días Io y 10 de cada mes, ha obtenido una 
circulación cada vez mayor, debida solamente á la acogida que el bello sexo le dispensa, 
haciendo justicia á la prontitud con que anticipa los últimos caprichos de la moda, á los 
magnílicoiá figurines iluminados que publica; á lo escogido, ameno y variado de sus ar-
tículos, &c., &c., todo lo cual hace que L A ESTACION sea el periódico indispensable á 
todas las modistas y preciso y necesario en el gabinete de una señora, 
L A ESTACION publica al año 24 números con más de 2,000 grabados, contenien-
do modelos de todas clases de prendas de vestir para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastillas y toda clase de labores para señora. 
L A ESTACION publica 12 hojas de patrones trazados, con 200 patrones de tama-
ño natnral y más de 400 dibajos para bordados y labores á la aguja, &c., además ini-
ciales, cifras y alfabetos. 
L A ESTACION publica 36 figurines iluminados á la aguada sobre cartulina Bristol, 
y 12 suplementos extraordinarios (trajes elegantísimos, alta novedad y bordados ilu-
minados.) 
L A ESTACION ss publica en doce idiomas y la tirada total de todas las ediciones 
es de 4851,000 ejemplares. 
L A ESTACION, prescindiendo de la parte literaria, se dedica exclusivamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más leído. 
L A ESTACION ofrece á sus suscriptoras los medios de realizar una economía sa-
bia y prudentemente calculada, permitiéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus pren-
das de vestir, las de sus niños, etc. 
L A ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumamente práctico y económico. 
is iDioioisr I D I B Lucro . 
24 números, 12 hojas de patrones, 36 figurines iluminados y 12 suplementos 
extraordinarios al año. 
PRECIO DE SUSCRIPCION; $ 5 . 3 0 O R O a l a ñ o . 
Toda señora que desee suscribirse á L A ESTACION para el año 1894 puede enviar 
sus ordenes al 
AGENTE EXCLUSIVO PAEA LA ISLA DE CUBA 
CLEMENTE SALA. Habana, 98. Teléfono, 103. 
H A B A N A . 
C 1501 alt 3a-27 M-3 
L a institutriz alzó desdeñosamente 
los hombros. 
—¿No os parece lo mismo, miss 
Ellen? 
—Por Dios, señorita, me parece un 
americano como hay muchos. 
—Yo creo que podría enamorarme 
de un hombre así, tan franco, tan lla-
no si 
L a señorita de Blangy se detuvo. 
—¿Si . , qué?—repitió maquinalmen-
te la inglesa. 
—Pues bién,—dijo ruborizada Tere-
sa—¿no me haréis traición? 
—¿Podéis creer eso de mí? 
—¡Si no amara á otro! 
—¿Yos? 
— A l menos, así lo creo 
—¿No estáis segura? 
—¡Ay! ¿se yo acaso lo que pienso?... 
¿Me ofrecéis guardar este secreto, miss 
Ellen? 
—Os doy mi palabra de honor. 
—He conocido un hombre hace 
poco tiempo 
—¿En qué sitio? 
— E n las montañas del lado de 
Allevard. ¿ISb habéis estado en Alle-
vard, mis Éden? 
—No. 
— E s un paraje soberbio, alegre, 
inundado de sol, con bosques y casca 
das Ese jnven iba caiidaürfie 
turista, parecióme pensativo y como si 
llevara una pena muy grande- en el 
corazón Hablamos largamente 
Me prestó un pequeño servicio con 
tanta naturalidad, que esto acrecentó 
el mérito de su acción y mi agradeci-
miento 
—¿Su nombre? 
L a señorita de Blangy sonrió como 
sonríen los niños cuando sueñan con 
los ángeles. 
Y llevándose la mano al corazón, 
dijo: 
—Su nombre está aquí, y de aquí no 
saldrá. 
—¿Yolvereis á verle? 
—Así lo espero. 
—¿Cuándo? 




—Meinspiráis confianza, miss Ellen... 
Os lo diré todo, pero no hoy. 
Diciendo esto llegó hasta donde es-
peraba el carruaje. Tony la entregó las 
riendas. 
Las dos jóvenes subieron al coche, y 
lo*2}oncyz, impacientes, arrastraron el 
ligero vehículo, elegante y bonito co-
mo una cesta de flores. 
—¡Oh!—pensaba Magdalena, entre-
gada á la exaltación de su furiosa veu-
gauza;—uo nei-c^in^ dtíciiríiiH quién es 
ese hombre. Y a le ooribzcó. ¡Bab! Sue-
ñ : cuanto quieras COM éi. Vuestro amor 
Sería un sacrilegio. ¡Tu madre mató á. 
su madre! Y ese crimen la ha de costar 
lágrimas de sangre. Y en cuanto á tí, 
le ames ó no, te aseguro que no volve-
rás á verle. 
Y I 
E L BESO D E JUDAS. 
Los días consagrados á las eXP^, 
cioues cinegéticas suelen ser sumani ^ 
te amenos, y mucho más si se ^ pr 
expediciones como las organizada» P 
el marqués de Blangy en su regia P 
piedad. -..-gg 
Los guardas dirigían á los ^ ^ " ^ 
hacia los puestos donde más aD0 . 
han las perdices ó las liebres, y 
aquellos guardas y en primera iine»i 
hallábase Juan Rigaud, áísV:^.a[L¡¡i. 
dose por su actividad y couipwc 
Y al que prestaba mí5j ores s®rVÍ^n 
era al abogado, quien gracias á 
fué uno de los héroes de la fiesta. 
De Yarnes se hallaba sumainente • 
tisfecho; parecía otro, no podía donn 
tanta alegría. y 
Ters semanas llevaba en i i i a u g ^ 
era la primera vez que se le veía de 
buen aspecto. 4-ar>rn\. 
Todo él respiraba, mas que contu'1 • 
triunfo, ¡imprevisto trionío qae astg 
raba su porvenir! , c.. 
Y esto lo debía, según él, á su ta " 
lo, al golpe que acababa de dai, ¡golpe 
maestro! , „ 
Indudablemente, los S e 
dos al miserable, codicioso ó infl**? 
Francisco de Yaiencourt, tenían vera» 
deyo valor. ¡Pero un millón! 
(Se oonti^uaráji 
L 
Tal ansiedad se deja sentir en la colonia 
europea, que todoa loa diaa eapera [Notas 
imperiales. 
Esa misma ansiedad ha sido motivo de 
suposiciones exagerad as* 
Como he consignado en telegramas de 
estos dias, las autoridades españolas no 
pierden do vista ol contrabando do ar-
mas. 
Se esperan escandalosas revelaciones. 
La creencia general respecto al vioje 
del hermano del sultán es que pedirá una 
tregua. 
Ceuta.—Los angherinos. 
Ceuta-Cádiz 21 (S'IO n.) 
Urgente. 
Desde Gibraltar fueron los barcos ingle-
ses á las aguas de Ceuta. 
La actitud de la kábila de Anghera es 
expectante ante las manifestaciones de 
Mohamed Torres. 
Observa los movimientos de las tropas en 
la plaza de Ceuta y recibe frecuentemente 
delaciones de lo que allí ocurre. 
Conferencia casi diariamente con la ká-
bila de la línea fronteriza. 
La actitud de la kábila de Anghera no 
varía ni un ápice. 
Es antigua y tradicional costumbre suya, 
cuando no le conviene una cosa, agitarse y 
hacer una trastada. 
De aquí los fundados temores de la colo-
nia europea. 
En Ceuta se está desplegando una acti-
vidad vertiginosa en los trabajos de bate-
rías y arreglo de cuarteles. 
Es tal el trabajo de arrastre de mate-
rial de guerra, que hay dias que es insufi-
ciente la fuerza de que se dispone y que 
pasa de mil penados. 
En Ceuta también se ha hecho contra-
bando. 
Los hebreos les proporcionan á los de 
Anghera grandes cantidades de salitre y 
azufre para hacer pólvora. 
Los moros, envalentonados, entran en 
la plaza de Ceuta y casi desafían á los es-
ñoles. 
Asi se explica un hecho ocurrido recien-
temente. 
Un moro se enteró do la muerte del ge-
neral Margallo y en señal de alegría mató 
un carnero. 
Un soldado que lo vió le pegó una bofe-
tada. 
E l moro contestó al agresor dándole un 
palo al soldado en la cabeza. 
E l soldado, además del golpe, ha sido su-
mariado.—Sántomé. 
C R I p C A GEITBEAL 
Al segundo teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Canasí, le ha sido ad-
mitida la renuncia que presentó de su 
cargo, y se ha dispuesto su sustitución 
por el orden reglamentario. 
Ha sido autorizado D.Eafael Corral 
para ejercer la Farmacia. 
Ha sido nombrado Catedrático de la 
Escuela Profesional D. Enrique Ama-
do Salazar. 
Se La dispuesto que el Ayuntamien-
to de Mayari establezca una escuela 
incompleta mixta en cada uno de los 
barrios de Chavalete, Baguetudos y 
Guayabo. 
Los Sres. D. Eafael Tristá y D. E i -
cardo Eodríguez han sido nombrados, 
el primero, módico del hospital civil de 
Santa Clara, y el segundo, Yocal de la 
.Imita de Patronos del mismo. 
Ha sido desestimada la alzada inter-
puesta por D . Hilario Pérez, ex-Alcal-
de Municipal de Colón, sobre suspen-
sión de una sesión. 
Por el Gobierno General se lia conce-
dido autorización á los Sres. D . Domin-
go Frades, pnra establecer en esta ca-
pital un colegio de primera y segunda 
enseñanza, titubulo América; D. Tran-
quilino Conde, para etitablecer otro Co-
legio en Colón, titulado E l Progreso; al 
Director del Colegio San Miguel Arcán-
gel, para establecer una clase de estu-
dios del Pertaje Mercantil, y á D . Ma-
nuel Castro Marín, para elevar á la ca-
tegoría de primera clase el colegio de 
su propiedad. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Ciudad de Santander, para 
Puerto Eico, Barcelona y escalas, con 
185 pasajeros; Habana, para Nueva 
York, y San Juan, para Puerto Eico y 
escalas. 
También ayer tarde entraron en este 
puerto los vapores Francisca, mercan-
te nacional, de Liverpool y escalas, 
City of Washington, americano, de Nue-
va York. 
Esta mañana lo efectuó el Olivette, 
de Tampa y Cayo Hueso. 
E l 3 del actual quedó constituido en 
Güines el Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de aquella villa, en la forma si-
guiente: 
Presidente.—D. Sergio Alvarez. 
Vice.—D. Ezequiel Aldecoa. 
Tesorero.—D. Antonio Eicalde. 
Secretario.—D. Eamón Marcabal. 
Primer Jefe.—Ldo. D. Francisco Sán-
chez Curbelo. 
Segundo Jefe.—D. Antonio Barnet. 
Je/e de la Primera Sección, que com-
prende dos brigadas. (Obreros y Sal-
vamento.)—D. Antonio Manzano. Bri-
gada ' de Obreros, D. Juan Martínez. 
Brigada de Salvamento, D. Juan Tro-
Jefe de la Segunda Sección, que com-
prende tres brigadas. (Máquina, Man-
guera y Pitones.) D. Serafín Gómez, 
Brigadas respectivos: D. Manuel Gó-
mez, D. Juan Yaldós Suárez y D. Gui-
llermo Yázquez. 
Jefe de la Tercera Sección, que com-
prende una brigada. (Sanidad.) E l doc-
tor D. Arturo Hernández Bofill, quien 
á la vez ha sido nombrado Médico del 
Cuerpo, Brigada: D. Enrique Martín. 
E l distinguido Módico de Cienfue-
gos, Dr. Perna, ha dado á luz la esta-
dística, correspondien te á diez años, de 
aquella localidad, en que se detallan 
las causas de mortalidad y se señalan 
los medios de evitar las enfermedades 
que la causan. E l Diario de Gienfnegos 
tributa calurosos elogios á la obra del 
distinguido médico. 
Dice MI Orden de Caibarién, que en 
Mayajigna se ha cosechado últimamen-
te un cacao de calidad tan superior, 
que sus precios han excedido en el 
mercado de la Habana á los cotizados 
en la región oriental. 
Siempre ae ha cosechado do esa clase 
muy superior el cacao del distrito de 
Eemedios, sobre todo el que se cosecha 
en el barrio de Buena Yista. 
SUCESOS. 
MAS CADAVERES. 
En la mañana de ayer, hallándose en la 
boca del puerto el práctico de la Capita-
nía el Sr. Sánchez, observó que en las in-
mediaciones de la fortaleza del Morro, se 
veía muchos tiburones, que trataban do 
devorar los cadáveres do tres individuos 
quo flotaban en el mar. En vista do ello, 
üíó ol correspondiente parta al Sr. Capitán 
del Puerto, quien ordenó saliese un remol-
cador con objeto de ver si podían recuperar 
dichos cadáveres. 
En el Sussie, que saüó á prestar dicho 
servicio se embarcó el Fiscal de Marina Sr. 
Freixa Ferrán, quien dictó las disposiciones 
adecuadas para sacar los cadáveres; logran-
do extraer solamente dos de ellos, pues el 
otro desapareció de la superficie arrastrado 
por los tiburones. 
Los cadáveres recogidos pertenecían á 
individuos de la raza de color, siendo traí-
do á tierra por la playa de la Punta. 
En aquel lugar se había aglomerado un 
numeroso público aguijoneado por la cu-
riosidad de ver los cadáveres, que se halla-
ban completamente mutilados. 
No obstante, fueron reconocidos como 
pertenecientes á los estivadores que pere-
cieron ahogados por el accidente ocurrido 
en bahía entre el remolcador Elvira y el 
guadaño Antiguo Nacional. 
Seguidamente se procedió á la identifica-
ción de ellos, resultando ser el del moreno 
Dionisio Guatemala, de 50 años de edad y 
vecino de Guanabacoa, y el del capataz 
de la cuadrilla, Crispin Ayala, de 40 anos 
de edad y vecino de Kegla. 
Ambos cadáveres estaban completamente 
desfigurados, habiendo costado bastante 
trabajo identificarlos, 
—También en la mañana de ayer, apare-
ció flotando en el litoral de los muelles de 
Casa Blanca, el cadáver de otro individuo, 
que estraído del mar por disposición del Sr. 
Fiscal de Marina, fué conducido al Necro-
comio. 
Dicho cadáver no pudo ser identifica-
do. 
P R I N C I P I O S j D E I N C E N D I O , 
Durante la corrida de toros que se efec-
tuó en la tarde de ayer, en la Plaza de la 
calzada de la Infanta, se produjo un gran 
pánico á causa de haberse prendido fuego 
á una de las tablas de una escalera de las 
galerías del segundo piso; pero afortunada-
mente pudo apagarse sin graves conse-
cuencias. 
Las bombas de los dos Cuerpos de Bom-
beros llegaron sólo hasta el paseo do Car-
los I I I , regresando inmediatamente á sus 
respecllvos cuarteles. 
También á las doce y media de la noche 
de ayer se dió la señal de alarma, corres-
pondiente á la agrupación 2-G, por ha-
berso prendido fuego á uua habitación de 
maderas, que existe en la azotea de la bo-
dega, calle de Luz n.0 77, en la que reside 
don Francisco de la Rivera. 
En los primeros momentos acudió labora-
ba Virgen de los Desamparados, de los Mu-
nicipales, la que estacionándose en una de 
las cajas del Canal do Albear, la más pró-
xima al lugar de la alarma, tendió una sola 
manguera, la que logró apagar por comple-
to las llamas, que empezaban á propagarse 
por todo el cuarto. 
Merced á la llegada de la bomba munici 
pal, so pudo evitar que el fuego tomara ma 
yores proporciones comunicándose á la bo 
dega; por cuya causa lo quemado se redujo 
á uua pequeña parte do lo que había en la 
expresada habitación. 
La \)omba]Cervantes, del Comercio, tam-
bién acudió y funcionó, aunque vordadora-
monte sus auxilios no fueran necesarios. 
A causa de los trabajos de los bomberos 
sufrieron desperfectos de consideración los 
tejados de las casas números 70 y 81 de la 
calle de Luz. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego so 
lo se redujeron á varios enseres y muebles 
de la habitación incendiada. 
En el lugar del suceso se personó el señor 
Juez de Guardia, que instruyó las primeras 
diligencias sumarias. 
E l siniestro se cree casual, y la señal de 
retirada se dió & la una de la madrugada. 
FIIEGO EN UNA COLONIA. 
En el Gobierno Regional se ha recibido 
un telegrama manifestando que en el in-
eendio ocurrido on la colonia de D. Juán de 
Dios Calzadilla, en los Palos, término do 
Nueva Paz, se quemaron unas 30,000 arro-
bas de caña parada. Este ioc'enmo se creo 
Intencional. 
EN GÜIRA DE MELENA. 
A las doce de la noche del sábado último 
se declaró fuego en una casa de tabla y gua-
no, propiedad de D. Santiago Llanes, sien-
do apagado por los vecinos y fnorzas de la 
Guardia Civil á las órdenes .del teniente 
Jefe del destacamento. 
MUERTE REPENTINA. 
A las seis do la mañana de hoy fué halla-
do muerto en la Plaza de Armas un indivi-
duo blanco conocido por Gervasio, ignorán-
dose las causas que produjeron su mnerte. 
E l cadáver fué trasladado al Nocrocomio. 
CIRCUIiADOS. 
E l inspector de buques Sr. Solano y el 
celador del barrio de Atarés, detuvieron á 
dos individuos que se hallaban circulados. 
AHOGADO 
Del muelle de Barbería, en Casa Blanca, 
punto donde se halla atracado el vapor in-
glés Earvvéll, se cayó al mar el tripulante 
Chato Tink, sin que, á pesar de los esfuer-
zos realizados, pudiera ser extraído, por lo 
que se supone se haya ahogado. 
QUEMADURAS GRAVES. 
Por el Dr. D. Antonio Jover fué asistido 
la menor morena María Herrera, vecina de 
la calzada de Jesús del Monte 401, de va-
rias quemaduras graves que se produjo ca-
al caerle encima un reverbero con alcohol 
encendido. 
CAIDA Y MUERTE. 
A causa de un fuerte golpe que recibió en 
la cabeza por haberse caído en su domicilio, 
falleció la morena Asunción Reyes, vecina 
de Misión número 00. E l cadáver fué remi-
tido al Necrocomio. 
QUEMADURAS MENOS GRAVE. 
D. Telesforo del Cristo y Delgado, vecino 
de la calle de Manrique 181, fué asistido en 
la casa de socorro de la primera demarca-
ción de varias lesiones que so causó al caer-
se por consecuencia de haberle dado un 
ataque. 
ROBOS 
D. Manuel Fernández dependiente de 
Mr. Edivin W. Wilson, vecino de Obispo 43, 
participó al celador del barrio de Santa Te-
resa, que al transitar por la calle de Ville-
gas, entre Luz y Sol, le habían asaltado dos 
individuos blancos, uno de los cuales se le 
colocó por la espalda, y entrambos lo habían 
robado $204 72 cts. quo había cobrado en 
distintos puntos. 
—AI transitar por la calzada do Galíano, 
entre San José y Barcelona, D1? Esmard de 
Mesa, le fué robada una gargantilla, siendo 
el autor un pardo que se fugó. 
HERIDAS. 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, fué asistido D. Severino Bousa 
Todos están contestes en afirmar (jue no hay en la Haloana establecimiento de Sedería, 
Quincalla y Perfumería capaz de competir con la renombrada cata 
SITUADA m LA POPULAR CALLE 1)E NEPTUNO. 
Hoy, como ayer y mañana, como hoy, siempre será L A B P O C ü la primera en 
presentar los artículos más nuevos y caprichosos que producen las principales fábricas de Eu-
ropa y del extranjero. 
GUAFTES y mitones negros y de colores, seda pura, á 4 reales, á 4 reales. 
Una caja con diez bolas de hilo crochet, por 20 centavos, señores, eslo es atroz 10 BO-
LAS ¡una peseta! 
Una docena de ballenas superiores por ¡ 15 centavos! 
Una pieza de cinta de hilo con un sin fin de varas por ¡10 centavos! Cintas de todos co-
lores, á 10, ¡á 10 centavos! 
Carreteles de hilo con 500 yardas, ¡á 5 centavos! 
Y por el tenor de estos renglones se detallan los cincuenta mil idem que esta famosa 
SEDERIA contiene. 
En E P O C ü hay de todo, y todo á precios excesivamente reducidos, 
iLiü E P O C A es universalmente conocida por la inmensísima colección de coronas 
¿> todas clases y también por los espléndidos surtidos de cuanto abarca su giro. 
La más exquisita Perfumería, el más rico surtido de Encajes, Blondas, Abanicos, A-
dornos* cte tocador, etc., etc.. etc, 
. *Vm que lo dicho,'á L A E P O C A todo el mundo, 
Neptuno/ equina á San Mcolás, frente & los grandes almacenes 
c 1932 alt 4-2 
U l v u u a s remesas. 
Floros y p lantad juegos de refresco; juegos de café; centro de me-
sa" platos de barro y l C * ^ para adornar paredes; mesitas de centro; co-
luxnnas- macetas de va^ias *-rmas; juegos de tocador; figuras de bron-
ce maxólica y bisemt; c-a^dros al ólso V espejos de varias formas. 
' TODO, la mitad m á s jarato que en parte alguna. 
Para la venta de 25 >̂  S>0 centavos, tenemos nuestro surtido 
C O M P L E T O y á la vez rec¿>>ámos gran número de novedades en 
objetos de U T I L I D A D , ADOK^TO IT K E C H E O . 
Valdés de cuatro heridas menos graves en 
la cara, región escapular derecha y brazo 
del miamo lado, las cuales le fueron inferi-
das con arma blanca por un individuo de BU 
clase, cuyo nombre no quiso decir el herido, 
por lo que al ser conducido á Aldecoa quedó 
incomunicado. 
— E l menor D. Franeieco G-onzfilez San-
tana, vecino de la callo de San Joaquín 61, 
fué asistido en la casa de socorro de la cuar-
ta demarcación de una herida grave que le 
produjo una coz que le dió una muía que 
conducía D. Juan Piñeíra-. 
—D. Manuel G-uerra Ndñez, dopendieníe 
y vecino de uua camisería dal mercado do 
Cristina, fué asistido en la Estación Sanita-
ria de los Bomberos, de una herida gravo 
en el vientre, la cual le fué producida con 
arma blanca al acercarse á un grupo de 
personas que estaban miran .lo á dos que ae 
hallaban en reyerta en la calle de Mercade-
res esquina á San Ignacio. 
Adminislracióu y Cíisa de Cambio. 
O S X S J P O 
m m D E L m m m i 
Acaba do vender en el sorteo del 2 de diciembre el 
premio de 100,000 y el de $20,000. 
Ya en sorteos anteriores la misma oasa había sido 
favorecida por grandes premios, según se consigna 
allí en grandes cuadros. 
Por lo visto los billetes de esa administración tie-
nen la virtud de enriquecer al que los compra. 
No hay duda se baña eu plata,—sin dimes y sin di-
retes—el que todos BUS billetes—los compra en L a 
Columnata. 
En la misma casa se venden billetes de Navidad 
más baratos que en ninguna otra. 
CI969 alt 5-3d—5-3a. 
OHAJKT S O H T E O 
Salmonte y Dopazo 
Participa á sus numerosos favore-
cedores su traslado de la Casa de 
Cambio y Administración de Loterías 
á la calle del Obispo 31, donde tantos 
premios mayores Tendieron, conti-
nuando sus operaciones con lo módi-
co de sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para el sorteo de Navi-
dad se venden á como quieran pagar. 
Salmonte y Dopazo 
Obispo 21. 
C1830 al 10d-2 9-2 
T i l i a s " Í 5 6 
D E LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO SACO MAN Y ROUX F R E R E S . 
T E J A S R E Y FRÉRES A $ 5é. 
LOSAS D E MARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dirigirse para los pedidos á 
DIJ8SAQ, Y COMPAÑIA 
„ ^ Oficios 30.—Habana. 
C 1 9 8 9 i Q - a alt.-6 
NOTA.—Pídase NUESTRO CATALOGO publieado recientemente, con magníficos GRABADOS. 
C l 9 3 3 13a-2N 
ESMERADA CONFECCION. 
E L E G A N T E S Y V A R I A D A S F O R M A S . 
P R E C I O S D E O C A S I O K T -
G-randes rebajas en este mes por motivo de 
balance. 
STAD0S-UNID0S 
C 19% SAN RAFAEL T GALIANO. 4a-7 
Billetes más baratos del cesto se ' 
venden en 
S X J H F J L S I E I O 
OBISPO 57, ESQUINA A A G U I A R 
C 19.S5 d6-6 a6-6 
SDETB0 H. 1,453. 
PREMIADO Elí 
o v o . 
VENDIDO MEDIO B I L L E T E Y 
PRRMIADO EN 
3 0 , 0 0 0 PESOS. 
Vendido entero. Los dos en \i\ Administración do 
Loterías y Casa de Cambio L A COLUMNATA. 
F R A N C I S C O B O H E R . 
C 1945 a8-2 d8-3 
R . I - P . 
E l miércoles 13 do diciembre, 
á las ocho y medía de la mañana, 
se celebrarán, en la iglesia de 
Belén, solemnes sufragios por 
el alma de 
D. Francisco flel Hoyo y Jico, 
fundador del Instituto de cducaí i^ii 
para niñas y niíios "SAN MANUEL 
y SAN FRANCISCO." 
Los (ine suscriben, sus alba-
ceas, suplican la asistencia ÍÍ tan 
piadoso acto, y en particular .4 
los amigos del finado, Socieda-
des tío Benencencia y familiar 
de los alumnos. 
Habana, diciembre de 1893. 






EN EL iG" ASIYERSARIO 
D E STJ F A L L E C I M I E N T O 
I."7:Í 
E X O A L G - O Y C O M P . 
35, OBRAPTA 26. 
Hacen pagos por el cable giran letras íl corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-Y orle, Fí-
ladoliia, New-Orleans, San Prancisoo, Lomiscs, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
ünportuntes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblos do España y sus provincia». 
C 1146 15R-1 .11 
• A - Q - T J T - A - I R ; 3Sr. 9 ^ . 
EEALISACI01T POE CUENTA DE FABEICA. 
Pardesús casimir, forro de seda, para caballeros. 
Pardesús para niños de 3 á 16 años, casimir lana pura. 
Fius. s idem, distintas formas, última confección. 
Argelinas franela, para señoras, señoritas y niñas. 
Sacos alpaca, franela, seda china, color entexo, listas y 
cuadros. 
toras, casquetes, cachuchas y quepis, para cahalleros y 
niños. 
Especialidad en ^El Águila Francesa." 
Cuto-cunas seda, 200 colores con magníficos bordados. 
Frazadas de lana, bordadas de seda. 
Mantas casimir, chales í̂ eda y blonda. 
C 3 - ^ _ l s r C 3 - ^ B - 300 docenas medias hilo, color, pa-
niños y niñas, á $2.50 docena. 
ITo olvidar que EL AGUILA PnANCESA: realiza todas 
sus mercanoios á precios de factura. 
EL A G U I L A FRANCESA 
AGIJ1A1I, £ 4 , 





a, O B I S P O , & 
E 3 Q T J I N A A M E S C A L O 
EACSN PiOOS F O E E l CABlÜü 
FACILITAN CASTAS D E CRKDITO. 
y R ú r a a l o t r e » ¿ c o r t a y l á r g t t ^ÍK^B 
SOBliK Naw-yORK. BOSTON OHÍCAttC 
SAK FRANCISCO, NuBVArORLíU «Í», ;- bíR» 
C E U a , MK./KJO, SAN J U A N O'- i'r.- .•• 
EICO, PONCK, ttATAGUViS, t i O K D ü i í ! 
RIS. BÜ&DEOB. L Í O » , BAYONA. M«V-I,.-. 
GK>. BBEMEN. BBBLJK', VIBNA. AMÍÍTBB 
DAN, BRUSELAS, B O M A . Ñ A P O ! r . r 
GENOVA, ETC. , E T C . . ASI C02lff< ' • • > 1 
DAS LAS CA.PITALKM Y PUKfíTC-- ¡ Mí 
E S P A Ñ A B I S L A © O A * 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDÍ-ft Kü ; 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E 1NÜ ' 
NOS D E LOS BBTABOEMTNIDOS " ^U*,:-
OOLEKA OTUA CLASE DE • • : 
008. "1306 " ' ' Air 
1 0 8 , A G U T I A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A K C r X J H A 
HACEN VMh S POK E L C A B L E 
Fac i l i tan carta.s dé crédi to y giran, 
letras á c o i ua y larga v is ta 
sobre Nueva-York. Nutva Orleans, Voracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto -Kioo, Lonares, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburjo, Roma, Ñapóles. 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lüle. Nantes, Baini 
Quintín. Dieppe, Touiousa, Vetiüoia, Florencia, Pa-
lerm». Tarín, Mesma. &., así COPIO sobre tmli\B VAÍ 
capitales y pueblos i e 
E S P A Ñ A E I S LiAS C A N A S I A S , 
n 1306 ,iy5-i A p 
m ÍElttl 1 
85 (D 'EMLM 8. ! 
ESCOTA A m a c A i x K i i ü s n . 
-I4CEN PAGOH Ri . CABkK 
Tpacilitan c a r t a » 4 c evétliit».". 
aiiMi letras sobre Lon^veo, NéVrYatK, Na}»-Oi« 
¡ojmí, "tíüáa, Twrfn, Rr,iD«., Vetwoií., i' ioraü.ci.'v, Ni • 
aolcs, Libbo», Oport», Oibraltar, Bnnn« , 
go, París. Havre, Nam^u, Burdeos, M«*eUtt¿L1Üft 
Lyoni. Mélico, Voracrue, 8. Juan di Pn»ii<<-Kt"!«w 
Kobrft todas las capitales y pueblos; sobre ^ÜÍMS. I» 
MRllcroa, Ibiea, Matidii, y Santa Gra* ds Tobertfo 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía;» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cianfnegoa, 
Sanctl-Soiritus, Santiago de Cuba, Clej»f) do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puwrio-Ptírjci^ 
Nuevltas, oto. C1145 1B6-1 J l 
LEYENDA ORIEIíTiL. 
.Quien en Bagdad no conoce al gran 
Giaüar, el sol del Universo? 
H^ce macho tiempo que un día, Gia-
<j*r ioven aún, paseábase por los alre-
dedores de Bagdad. Hiriólo de pronto 
e lo idonn grito desgarradorj algmen 
pedía socorro con voces desespera 
da;Entre los jóvenes de su ed-i''- • • 
fiar se distinguía por su presencia y 
su discreción, pero era de ánimo com 
pasivo, y además confiado en sus fuer 
Corrió al oir el grito y vio á ai) de 
csrépito anciano á quien dos 
doleros habían empujado pontea an 
muro y estaban en VÍÁS (Iti desbali-
Tiró Giaffar del alíanje y ataco a los 
miserablesj mató al uno y puso en fuga 
al otro. , : / , 
Libre el anciano, echóse a ios pies de 
«u libertador, y habiendo bebido la Jim-
Jnria de su túnica, exclamó: 
—¡Joven valiente, no quedará sin re-
compensa la generosidad tuya! Tengo 
aspecto de un pobre mendigo, pero na -
da mas que el aspecto. í í o soy un 
Iiombre como los otros. Vete mañana 
a l rayar el alba al gran bazar. Al l í 
te espero junto á la fuente y te pedrés 
convencer de la verdad de mis pala-
bras. 
Giaffar pensó: "Todo es posible en 
este mundo; ¿por qué no ensayar?" Y 
dijo esta respuesta: 
— E s t á bien, padre mío; iré. 
E l viejo le miró en lo mas hondo de 
los ojos y se alejó. 
A l día siguiente, al primer albor de 
]a aurora, Giaffar marchóse al bazar. 
Aguardábale ya el anciano, puesto de 
codos en el pilón de mármol de la fuen-
te. Sin decir una palabra, cogió la ma-
no á Giaffar y le guió á unjardincito 
rodeado por todas partes de elevadas 
tapias. 
E n el centro del jardín, y sobre ver-
de pradera, erguíase un árbol de ex-
traordinario aspecto. Parecía un c i -
prés, pero sus hojas eran de un azul 
claro. De sus finas y levantadas ramas 
pendían tres frutos: tres pomas: una 
de mediano grandor, alargada, blanca 
como la leche; otra gruesa y redon-
da, de un rojo vivo; la tercera, pe-
SueSa y rugosa de un gris amari-ento. 
Rumoreaba ligeramente el árbol en-
tero, á pesar de no haber ninguna bri-
sa: fino y quejumbroso repiqueteo alzá-
base del ramaje, como si fuese de vidrio. 
Dijérase que el árbol sentía al acercár-
sele Giaffar. 
—Joven—dijo el anciano—elige de 
esos frutos el que quieras, y conoce pri-
mero sus virtudes. Si coges y te comes 
la manzana blanca, tendrás mas inge-
nio que todos los hombres. Si coges y te 
comes la manzana roja, tendrás tantas 
riquezas como el judío Rostchild. Si 
coges y te comes la manzana amarilla, 
serás el predilecto de las mujeres vie-
jas. Decídete sin tardanza, pues en 
xnenoB de una hora se marchitarán los 
Irutos y se hundirá el árbol mismo en 
Jas sordas entrañas de la tierra. 
Giaffar bajó la cabeza y se puso á me-
ditar, diciendo á media voz cual si con-
sigo mismo consultara: 
¿Qué vas á hacer? Si te sobra el in-
genio, posible es que no quieras vivir 
más. S i eres mas rico que todos los 
hombres, serás envidiado por todos 
«l íos . Mejor es que cojas la manzanita 
arrugada. 
Apoderóse de ella. E l anciano lanzó 
la carcajada, con su boca sin dientes y 
le dijo: 
—¡Oh, tú, el mas sabio de los jóvenes! 
Bien elegiste. ¿Para qué necesitas de 
la manzana blanca? Tienes ya mas in-
genio que Salomón. También la man-
zana roja es inútil para tí: serás mas 
xico sin ella. Solamente que nadie se 
cuidará de envidiarte la riqueza. 
—¡Enséñame, anciano!—dijo Giaffar 
árguiéndose—¿cual es la morada de la 
respetable madre de nuestro califa, a 
quien guarde Dios? 
E l viejo hirió con la frente la tierra 
y mostró al joven el camino del pala 
ció 
¿Quien en Bagdad no conoce al sol 




ALBrSU.—Debut de la Sra. Vidanrreta: Jugar con 
Futgo " 
Interpretando el muy importante m-
pel de Duquesa de Medina, en la hermo-
sa zarzuela de Barbieri Jugar con Fue-
go, debutó el sábado en Albisu la seño-
xa Eosario Vidanrreta, tiple contrata-
da en Madrid por el Sr. EobiUot en su 
reciente viaje. Conocidas como son 
las dificultades de que está erizada la 
parte de tiple de Jugar con Fuego se 
comprenderá lo arriesgado que es ele-
gir esa zarzuela para una primera pre-
sentación, ante un público nuevo que 
va ó juzgar, á formar su opinión defi-
mtiva acerca de la debutante; pues no 
todos tienen en cuenta la emoción que 
es natural embargue al artista la noche 
riel debut. Esto ns obstante, la señora 
n,™ 'T6^ •ju8t0 es reconocerlo salió airosa de su empeño. 
ce^rta?111^1111^11411818 detenido a-
cerca delas facultades de la debutan-
qne corresponde y hará próxi-
Snc í̂ nuestf0 crítí^ musicarnos tías ^ f 6 ™ 0 8 1 1 0 ^ á consignar ¿ues-
S no^re810.nes- Pareciónos su voz, 
W e ^ / i f t e n 8 a ' 1 0 a t a n t e para in-' 
^ n s t i ^ Z ^ 1 ^ de la8 zarziela8 sn uyen el repertorio de Albi-S'lPñ̂ abre' 8i aI^0 ob8^ro y déb 1 
SMS™tanto la homog8-
IJiíaTeSSíi2' la d*buta»te del sábado 
p í sa la escena con desenfado, se identi 
tica con el papel que interpreta ten en 
do gran cuidado de no sabrse un n "" 
mentó de la situación mo" 
La escena de la carta en el segundo 
acto (el dúo con el barítono) la dijo con 
bastante intención y conocimiento de 
*u papel. 
E n el concertante hizo esfuerzos por 
mantener el tiempo y buscar el conjun-
to armónico, sobre todo en las frases 
^ue $ unísono tiene con el tenor, don-
de el Sr. Tamargo entra pocas veces á 
tiempo justo. , . . 
L a romanza del tercer acto la cantó 
coa sentimiento é hizo algunos matices 
de efecto. 
Contribuyeron al buen desempeño de 
Jugar con Fuego, el Sr. Yillarreal, que 
hizo en el concertante alarde de su ex-
tensa y bien timbrada voz de bajo can-
tante, y el Sr. Morales que en el dúo 
del seg^udo yeto con la tiple dice fra-
ses e n buen gusto y se coloca á gran 
a! tura como actor. 
Los euros dejaron bastante que de-
sear. Teniendo en cuenta lo deficiente 
de la mayoría de las voces y la falta 
absoluta de instrucción musical, es ló-
gico que resulte esto en obras de la im-
portancia de Jugar con Fuego. 
# 
* * 
Anoche asistimos á la segunda repre 
sentación, en esta temporada de M Mo-
naguillo, que se ha vuelto á poner en 
escena para la reaparición del Sr. Eobi-
Uot, el incomparable Alcalde de Orijo-
ia. Del papel de Colas se ha encarga-
do esta vez Dorinda Eodríguez, que 
demuestra en él, como lo había hecho 
ya en L a Colegiala, su adorable vis có-
mica. Dorinda fué muy aplaudida, á 
pesar de ser ese papel uno de los que 
mejor interpretados fueron en Albisu, 
cuando el estreno de esa obra. 
BASE BALL, ALMENDAEES T MATANZAS. 
Desde muy temprano una numerosa 
concurrencia acudió á los terrenos de 
Carlos I I I , con objeto de presenciar el 
primer desafio del champion de 1893 á 
94, entre los clubs Matanzas y Almen-
dares. 
L a s simpatías que siempre han encon-
contrado entre los amantes del base-
ball los jóvenes almendaristas, queda-
ron comprobadas en la tarde de ayer, 
por las ruidosas ovaciones de que fue-
ron objeto los players en las magníficas 
jugadas realizadas durante el match. 
Los jóvenes Pastoriza, Alfredo Her-
nández, M. López, "el Inglés" y E , 
Hernández, fueron muy aplaudidos y 
demostraron empeño en qne el juego 
fuese digno de la distinguida concu-
rrencia. 
Por su parte el club Matanzas, cham-
pion del 93, jugó con bastante discipli-
na, pero muy desgraciadamente, pues 
no obstante los 13 hits, que tienen ano-
tados, solo pudieron ejecutar cinco ca-
rreras por nueve que hicieron los con-
trarios. 
De la novena matancista, es justo 
consignar lo bien que jugó elpitcher E . 
García, que logró poner fuera nueve ve-
ces á diferentes players almendaris-
tas. También merecen elogios Calzadi-
11a y Cairo. Los demás hicieron todo-
lo que estuvo á su alcance. 
E n resúmen, si en los próximos 
matchs los jugadores demuestran el en-
tusiasmo de ayer, nos prometemos una 
buena temporada, y volverá á renacer 
el entusiasmo entre los aficionados del 
base ball. 
Antes de terminar recomendamos álos 
umpires Sres. Llanio y Planas, se fijen 
un poco más en las deciciones para e-
vitar desconciertos entre los jugadores 
y espectadores. 
He aquí el score del juego. 
M A T A N Z A S . 
L 
L 
M. Padrón.. . 
R. Calzadilla... 
J . Castañer. . . . 
Matos 
E a i z . . . 
García 
. Cairo 
Matos Ia B. 
Posada 2a B. 
. L . F . 
C. 
. R. F . 
G. F . 
. S. S. 
P. 
. 3a A, 
Total. 13 
A L M E N D A R S S . 
E. Prats 
J M. Pastoriza, 
A. M. García... 
F. Debalat ,. 
M. López 
R. Hernández.. 











R. F . 
Total. 35 27 13 
A n o t a c i ó n por entradas. 
Matanzas.... 0-0—0—0—2-0—1—0—2=5 
Almendares 0—0—0—3—0—0—3—X=9 
S U M A R I O . 
Earned "un. L . Matos y J . M, Pastoriza. 
Toto base hit. M. López. 
Base por bola. Pastoriza, 3, E . García, 2. 
Struck outs. M. Padrón, 2. J . Castañer, 
P. Matos, E , Ruiz, Pastoriza, 2. Delabat, 2. 
M. López, R. Hernández y M. Martínez, 3. 
Bases robadas. Por Calzadilla y M. Mar-
tínez. 
Passed ball. Calzadilla, 1. A. García, 1. 
Umpires. Llanio y Planas, 
Duración del juego 3 horas 10 minutos. 
EN TACÓN.—Esta noche da comien-
zo la temporada de ópera, habiéndose 
elegido para ''debut" de la Compañía 
de M. Napoleón Sieni, el nuevo sparti-
to, en seis actos, Mefistófeles. E n esa 
famosa partitura y letra de Arrigo 
Boito toman parte las Sras. Asunción 
Lantes y María Svetade y los Sres. Mo-
reti, Tamburlini y Ferraresi, los cuales 
se presentan por vez primera ante el 
público de la Habana. Están, pues, de 
enhorabuena los amantes del espectácu-
lo por escelencia. 
A l Gran Teatro las personas de gus-
to refinado. 
EN ALBISU.—La función por tandas 
de esta noche comienza con el juguete 
lírico en un acto Chateau Margaux, de-
sempeñando el gracioso papel de "An-
gelina" la nueva tiple Eosario Vidan-
rreta. Luego se ofrece E l Monaguillo, 
interpretado por Dorinda Eodríguez, v 
en cuya obrita funge de "Alguacil" el 
mcomensurable Luis Robillot. BI pro-
grama termina con el terne Caho Ba-
queta, que tan celebrado ha sido en la 
presente campana, por su garbo v su 
buen humor cuartelero. 
Desde el regreso del Director en pro-
piedad, se ensayan en Albisu varias 
zarzuelas á todas horas, sin levantar 
mano, como Dios manda. 
Ecos.—Con una entrada "rabelesca" 
inauguro sus trabajos ayer, domingo, 
la Compañía de Pubilloues en la her-
wosa tieuaa de csicpaíia establecida 
La antigua casa ̂  de juguetería 





Para llenar este gran loe 
randes remesas de to-
e juguetes, desde el más ba-
rato al meior. 
POR LA CALLE DEL OBISPO 
LA DE O'MEIJLJLY. 
C 2001 6d-92a-ll 
por el mismo en Belascoain, casi esqui-
na á Carlos I I I . Los artistas obtuvie-
ron ruidosos aplausos en sus variados 
ejercicios, sobre todo, el inimitable 
Ku-hu. Para esta noche se anancia un 
espectáculo lleno de atractivos, y no 
pocas novedades por la sección hí-
pica. 
—Contando el presente mes con cin-
co domingos y publicándose E l Fígaro 
sólo cuatro veces al mes, dejó de publi-
carse el día 10. Sépanlo los suscripto-
res de dicho semanario. 
TÓEOS.—Llamemos así, para no po-
ner de mentirosos los carteles, los novi-
llos que se lidiaron ayer en el ruedo 
de la Calzada de la Infanta ante un 
público numerosísimo; tan numeroso 
que nos hizo recordar algunas de las 
corridas, ya clásicas, de Mazzantini y 
el Guerra. 
U n toro, el segando, hubo que reti-
rarlo al corral—así se presentó de co-
bardón y huido desde que p isó la are-
na—y el quinto, lidiado en sustitución 
de aquél, venía enjaulado, y acabado 
de salir de la dehesa. Por eso no dio 
tampoco juego. 
Otro de los bichos, el tercero de los 
que quedaron en la plaza, á fuerza de 
acosones y de cerrarle toda salida, 
pudo conseguirse que tomara, ó que le 
pusieran, mejor dicho, cuatro varas, 
alguna ijjn arrancar. 
Todos ellos, ios toros, de muy poca 
edad y muyflaoos y mal cuidados; de 
modo que los que, como el primero, 
tenían voluntad, carecían de poder. 
Kinguno ostentaba divisa en el morri-
llo. 
Minuto, guapo y sereno, pero sin 
aplomo ni arte al pasar. Tirándose 
siempre con coraje y vo]unta«d al herir, 
y señalando bien a ígoúós pinchazos, 
Puao, en silla, un par do rehiletes que, 
aunque caído, resultó bonito por la 
guapeza del muchacho al quebrar en Ja 
cabeza del cornúpeto y meter los bra-
zos como Dios manda. E l Roío dió una 
magnífica estocada al quinto buró. 
Los banderilleros, desafortunados en 
general, y además desobedientes á las 
órdenes presidenciales, pues seguían 
pareando después del toque de clarín 
que cambia la suerte. 
L a dirección de la plaza guarda 
épasa . L a mise en scene, ¡la mar! Figú-
rense ustedes que de tres monos sabios 
que salieron, uno iba en camiseta (su-
cia) y sombrero de pajilla, otro de blu-
sa y gorra y el tercero de saco de dril 
y chambergo mejicano. 
He aquí escrito al minuto el resu-
men de la lidia hecha por la cuadrilla 
del Idem. 
EL VESUBIO EN ERUPCIÓN.—Parece 
que la Europa entera, en los actuales 
momentos, está siendo víctima del ge-
nio del mal. 
Lueven sobre ella desgracias sin 
cuento como sobre Sodoma y Gomorra 
el fuego sagrado. 
Según las noticias que comunica el 
telégrafo, el terrible volcán napolitano 
el Vesubio está en erupción. 
Todas las ciudades de aquella comar-
ca están poseídas de un pánico indes-
criptible, temiendo quedar sepultadas 
bajo la lava del terrible fenómeno geo-
lógico, eomo in illo tempore, Pompeya y 
otras ciudades cercanas al Etna. 
E l príncipe de Ñápeles , acompañado 
de varios geólogos, ha marchado con 
dirección al lugar donde se encuentra el 
Vesubio para presenciar el grandioso y 
terrible espectáculo. 
• CAFÉ "CENTKAI/'.—Gran fonógrafo Para PUERTO-meo, CADIZ y BAKCELO-
,/-rTj- ^̂ J-̂ ^ - a Z n ™ i NA, en el vapor correo eap, C. de Santander 
"Edisson", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Canto y declamación j 
por notables artistas.—De 7 á 11, {Mas i 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa- i 
vos. 
EN CARLOS I I I . — Las Variedades ! 
Oosmopolitanas de D . Santiago Pu-
billones. — Gimnasia. Juegos de Sa-
lón, Sorpresas. Graciosos clowns. Sec-
ción hípica. Funciones todas las no-
ches, á, las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. M i i 4m hú¡ 
Sres, D, Eduardo Martín—José Pastor éh;jo 
Juan Vinanneva—Dionisio González—Antonio Kuiz 
—Federico Klever—Luis Veroncho'a—Obdulia O'-
líeiliv—Arturo Guerra—Cándido García—Salvador 
Tornis—Andrés Tonás—Amalia García, 3 hijos y 
criada—Antonia Martin—Onofre Alemany—Antonio 
Ubach—Nicolás Ayajnireiros. señara y criada—E, 
Klenser—Manuel de la Cerda—Antonio Rodriguez 
—José Morales y 14 más—Manuel Lorenzo Vida' 
José del Castillo—Francisco Martin—Antonio L . 
Diaz—José Gregorio Villaverde—JPSÓ Gaacía—Fe-
lipe López—Enrique llerroia—Ignacio Castellanos 
—Gregorio Carrasco y señora—Victoria Barrano ó 
hijo—Juan Pérez—Francisco Fernández-José Gar-
cía—José Salgueiro, señora y 2 hijos—Gerardo Me-
nefeldt—Alberto M. Alegre—Juan Lamboglia—Ro 
bert Todd. señora é hijo—P, Jiménez—Saturnino 
Robaich—Pedro Ventura—Jerónimo Menéndez— 
Domingo Al'asiel—José M. Brafia—Miguel Catalá-
Ramón Lido—Isidoro González—Además, 94 del 
ejército y 13 de tránsito 
Dbre. 1S Gallego: Liverpool v escalas. 
. . 1S Jliguel Jover: Barcelona y escalas, 
13 Gracia: Liverpool y escalas. 
13 Ürizaba: Nueva York. 
13 .tlascotto: Tamp&y Oayo-JEae*». 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto- Rico y esoalis, 
15 .Panamá: Nueva-Yorlí. 
15 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
15 ru.-.rtt¿\!. Vj-ruorua y o»calaa. 
17 Concho: Nueva York. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. , 18 Pedro: Liverpool y escalas. 
20 Saratoga: Nueva York. 
„ 23 Séneca: Veracruz T escalas. 
i'S >i. 'j . Villaverde: Puert<—Kico y nsca''!-". 
23 Alicia: Liverpool y esealae. 
Dbre, 13 
.. 13 
Grizs&át Veracruz y escalas. 
Uábootto' Tazápa y Oa^ñ-ffutvio 
14 Oíty of Washiiisríoií' Nueva-York. 
IB La Navarre: Saint Nazaire y escala* 
16 Yucatán: JínpyárYp^I^ 
Wamón do Kofrera: Puerto-Hioo T aaoalat. 
21 Concho: Nueva-York. 
23 84ji«oa! .Nueva-YorK. 
al M. . Vilbive'-d»',: i'uarto-Rifn» r ««¡'«h. 
FÍTWf 'O Í>E LA RABA.NJL 
Día 10: 
De L i verpooí y eac.-Jifi en 28 días, vapor español 
Frañoisca, cap. Arribi, trip. 37, tons. 1839, con 
üarga, á ¡Jeulofeu. hijo y Cp. 
Nueva York en 3$ dían. vap, americano Citv of 
Washington, cap Burlev, m^. 63, toca. 1743, 
con carga, á Hiau'go y Cp 
Fila.Udlia eij 10 días,'barca amer. Alice Peed, 
cap. Ford. trip. 12, tuns. 829, con carbón y ma-
dera, a Luis V. Placó. 
Tnm,)!! y Cayo-IIueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Oiivette, cap. Me Kay, trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Huos. 
Día 9: 
Para Nueva York, 
H^nsen. 
vapor amer. Vumurí, capitán 
Día 10: 
Para Panzacola, vapor ngo Ranan, cap. Har 
Cárdenas, vap. ngo. Alert, cap. Weichraa 
Nueva i ork, vap. esp 
l 2 8 P E C T A m o & 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—Primera función de abo-
no: Mefistófeles.—A las 8. 
TEATRO DE PATTRET. — Compañía 
dramática de don Leopoldo Burón.— 
E l melodrama, en o actos, Boger Laro-
que. A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Fütnción por tan-
das.—A las 8; Chateau, Margaux.—A 
las 9: F l Monaguillo,—A, las lü; M Ca-
nasen. 
ap. eichmann. 
sp Habana, cap. líivero. 
Puerto Rico y escalas, vapor-correo español 
t iudad de Santander, cap. García, 
Puerto Rico y escaia; 
pitán Pereda. vapoa esp. San Juaa, ca-
Matanzas y otros, vapor español Palentino, ca-
pitán Giierrica. 
Dia 11: 
Para Uayo-Hueso y Tampn. 
pitán Me Kay. vap. am, Olivette, ca-
ENTRARON. 
et Do TAi lPA y CAYO-HUESO 
americano Olivette: 
Sres, D. G. C. Lueton—E. L . Penbert v 1 más de 
familia—H. Holden—W. L. Clark—Juan Rodríguez 
—Natividad Prieto y 5 hijos—Ricardo F . Armas-
José Prieto—Anacleto Rodríguez—Juan Rodríguez— 
José Castro—Eustaquio Valdés—Luciano Otero. 
De SANTANDER y escalas, 
Francisca: 
en el vapor español 
Sres. D. Lorenzo García—N. Bernabé—Eugenio 
Cifuentee—Lucas Gonzílez—Nicolás Alavegoya— 
José A. Arin—Bernardo Arin—Juan J . Zabala— 
l raucisco Arsuaga—Julián Carrasco j 1 más—Gre-
goria Uriarta— Víctor Cagigas—José Vargas—José 
*ernández—Antonio Bustelo—Rafael Cuartín—Isa-
bel Rodríguez—Purificación Rodriguez y 2 hijos-
Antonio Gaizón—José Argerey. 
De NÜEVA YORK, en el vapor, •emer. Ctíy of 
Washinyton: ' 
Sres. D. Genaro Fernández, seíiora ó hija—tría. 
D. Bassalo Usaac y Mario—Carrillo S. Prmcé-Fe-
denco Brocklaans—F. Santer y seííora—C. Fernáu-
C. Deveaux—Miguel Rodriguez—A. Britzo— dez-
L . M. Hart é hijo—R.'H. Tod.i,"señora é hijo—J. 
llruce—R. R. Togel—J. M. Fernández-L. ihathey 
—Juau Laurbagho—F. Bertsch—Juan Garrida-
Ensebio Martí—L. Ohver—L. G. Dromber—C. Su-
Uivan. 
Oeneraí Trasatlántica 
i 7apoF8E«os friceos. 
Bajo contrato posta? con et CJobierní) 
fraitcés. 
mmtL..; 
Saldrá para diches puertos directamente 
Eobr-á ol día 15 do diciembre, por la tarde 
oi vapor-oorrw tranoé» jmÁ 
f iA l ' ITAK $B íí.i:n,WABfEC. 
Admita paBúflérofl \ i&tsgin par» Soo» 
flqrupa, Rí'> Jangjro. Bcdnoe Aire*! y MOD-
tevideo «on T-onochnleatos directos. Los 
oonoclralecccrf do carga para JMo Janeiro, 
Moa'.evldfíi y Baonos Aires, deberán espe-
cificar eJ pese bruto en kilos y ei valor en Is 
factura. 
L a curgrx so Hícíbi?^ ún'k'-a'nimtc ei dia i 3 
de diciembre en el maíñle 4̂  Caballería j 
log cnnocimíeuws debeiáu entregarse el dia 
anterior en la casa conniguatavia con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bc ltoK de tabaco, picadura, etc., deberán 
eo riarso amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito ia Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loe vapore» de esta Compañía aiguei 
dando á loa señoree pasajefoB ol esmerade 
trato que Cteaua ¡teredicado. 
De isá? pormenores impondrán sus con 
eignata rios, Amargura número 5, BllIDAT. 
MONT'BOS Y COMP. 
15450 9.1 6 9d 6 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para la goleta Mascota, entre este 
puerto y el de Jlauzani lo. Informes, su patrón á 
borde. IWT* al-11 d3-12 
4 | D O \ REDRO AUGAÑi, VBCI2SO D E L 
^tXuaíé itel 1'i i.úo esaoma á San Miguel, le han sus-
traído un pedazo de billete de Madrid número 1016, 
foilo 2, agraciado en el sorteo del día 9 con el premio 
mayor. 15562 Ja-11 3d-18 
M E T O D O B R O W N S E Q I T A R D 
Dr. S. Bel lver. 
Telefono 1032. Consulado 62 Consulta de 1 á 3. 
15159 alt 13n-2 13d-3 
U v a s f r e s c t i s d e A l m e r í a 
en Santa Clara lí; se detallan á $21 plaU el barril 
de tamaño corriente, y á $5 los de tamaño doble. 
UN SOCORRO TARDIO. 
I M I T A C I Ó N D E U N A A N É C D O T A M U R A r 
D E R O G E L I A D E L E Ó N . 
—Señora, por piedad, una limosna, 
Que el hijo de mi amor muere de hambre-
Que sus manos se hielan con el frío ' 
Y mis besos no pueden reanimarle. 
—Yolved, buenalmujerjá vuestra casa* 
Mañana os llevaré cnanto hoy os falte.' 
Y f u é . . . pero ¡qué cuadro! L a miseria 
E n todo su apogeo desolante: 
Abrazada la madre con angustia, 
A su adorado niño, ya cadáver, 
Con embargada voz la repetía: 
Dejadlo ya, señora, que ¡es muy tarde! 
L a Hija del Damuji. 
No hay soledad ni lobreguez más que 
para los sentidos del cuerpo: el alma 
oye y ve en el silencio y en la obscuri-
dad la voz y la luz de la conciencia. 
J . Buxeres. 
• • , , . 
E l cJavo de especias. 
Es ta materia tan empleada como co-
nocida de todos, no es otra cosa que 
una florecita sin abrir el capullo, es de-
ciu, una flor en botón con su rabillo. 
Pertenece á un árbol de la familia de 
las Mirtáceas, que llaman los botánicos 
Caryophillus aromáticus, L . Crece en 
las islas africanas, las Antillas y la Gu-
yana, extendiéndose después por el 
continente americano. 
E s un árbol de cinco ó seis metros de 
alto, de forma piramidal, con los ramos 
cargados de hojas opuestas, lustrosas, 
enteras, punteadas; y las flores de color 
de rosa en panojas muy olorosas. 
Las flores sin desarrollar y aún no 
fecundadas constituyen ol clavo de es-
pecia. E l rabillo es el pedúnculo cua-
drangular de color pardo, los dienteci-
tos son las divisiones del cáliz; y la bo-
lita de enmedio son los pétalos arrolla-
dos sin abrir, que tienen en su interior 
los estambres y el pistilo. 
E n el comercio se encuentran cuatro 
variedades de clavo de especia, todas 
muy olorosas, debido esto al aceite 
esencial que contiene la flor y que per-
siste después de seca. Estas varieda-
des son; el clavo de especia común, el 
real, el silvestre y el clavo de arroz. Los 
mejores son los dos primeros: el ixltimo 
es pequeño, negro y comiin en el co-
mercio. 
Los frutos del árbol del clavo se lla-
man anthoples, madre del clavo, bayas de 
clavo y clavos matrices', tienen olor dé-
bil y el sabor es menos pronunciado que 
el del clavo. 
Los antiguos conocieron el clavo de 
especia, pero la descripción de Plinio 
no conviene con el nuestro. 
E l médico griego, Pablo de Egina, le 
describe bión. 
L a recolección de los clavos de espe-
cia se hace en febrero y octubre; so re-
cogen á mano y vareando el árbol con 
las cañas flexibles de bambú. Se desea 
primero al humo y después ai sol. 
Un árbol cultivado produce de 1 á 2 
kilógramos de clavos al año, general-
mente; pero hay árboles que dan 10 ki-
lógramos, y algunos, raros, basta 25. 
Para reunir un kilógramo de peso se 
necesitan unos 10,000 clavillos ó flores. 
Los clavos de especia so flilsifican 
exponiéndolos al vapor del agua para 
que aumenten de peso, pero se conoce 
porque se altera la superficie y crian 
moho. 
Por la destilación del clavo con agua 
adicionada con sal se obtiene una esen-
cia que se usa muebo en perfumería. 
Mezclada con esencia de canela, consti-
tuye la esencia de Macasar, quo se em-
plea para aromatizar el aceite para el 
pelo. 
L a mayor parte de la esencia de cla-
vo viene de las Molucas, haciendo el 
comercio los holandeses. 
Laeseucia de clavo se usa bastante 
en perfumería y en medicina. Empléa-
se contra la carie de los dientes. 
Los chinos gustan mucho del olor de 
esta esencia, y la emplean diariamente 
en los perfumes qne queman en las pa-
gifdas; Entre nosotros^ el uso más 
frechftute del clavo de especia es popií? 
condimento. 
Salvo cuando usamos su esencia, 
comprada en alguno de los numerosos 
establecimientos chinos que existen en 
la Habana, para alivio de la jaqueca. 
Cnración de ia erisipela» 
Para combatir esta dolencia, el doc-
tor Bothe recomienda dar unturas so-
bie la parte erisipelatosa con la mixtu-
ra siguiente: 
Acido fénico. . ) l partes. 
Alcoho! ) 
Esencia de tremen tina 2 „ 
Tintura de iodo 1 » 
Glicerina 5 _ >? 
E s t a mixtura no produce ninguna 
molestia; al interior se recomienda la 
quinina, y la digital si íinhie^e fiebre, 
A las doce de la noche, en la plaU 
forma del tranvía del Yodado: 
—Diga usted, ¿cómo se llama esa es-
trella que está ahí á la izquierda? 




persianas y transparentes de madera. 
SALIERON. 
- ^ " a NUEVA VOEK, en el vapor correo espa-ñol Habana: > 
_ Sres. X>. Josú A. Marcos-Adriano Acconci v se- ]?ÁPT!TflÁ íllj1 
ñora—Rómulo Montesi—Carlos I. Smalber. j r i l D i l i U Ü LIE} 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey Y Zulueta, frente al botel 
Roma. Telefono 964. 15137 4a-S 
Para PÜERTO-RICO. en el vap. esp. Sau Juan: 
Sr. D. G. Cerniechiario. 
Para NUEVA TORK^ en el vap. amer. Tumwí: 
SrTS*cP-,C- ^ Cllarlesi—Daniel Me Cartz—Tbo-
mas J . feuilivan y 1 hermana—Ignacio Giol—W. M. 
Amistad 49, esquí 
HABANA. 
Todo el mundo dice 
na á San Miguel. 
BOADELLA. 
que para comprar un 
y barato, lo baila en ' E l i y buen sombrero de moda 
Palacio"; pues 9s fama qué ha alcanzado en 18 años 
de abierto dicho establecimientô  No olviden 
CHARADA. 
Con prima dos bien repleta, 
con dos prima gorda y fuerte 
y una mujer no coqueta, 
¿quién se queja de la suerte? 
Abad. 
Solución í la ehitnuladel aúmero an-
terior:—A N T I F O D A. 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al geroglífleo del 
anterior:—CASA C O N D O S 
número 
PUER-
T A S , M A L A E S D E QTJABDAB. 
